









Sedor CapltAn ¡eneral de l. primera re¡I6tJ ..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rty ('l.D. r.) ha tettldo • blCft. nombrar
~dante 1fe campo del Oenml de ·brifada,O. f6tt ArdMliz
y Crespo, Jefe d't Estado Mayor de ela c.pitanl. ¡CDUlIl, al
eomilndante de !ltado Mayor D. Jos~ de Intreta·Goyena Mi-
randaOalC'endldo a Cite empleo por real ordtn de 7 .de1 aC-
tual ( . O. ntlm. MI'
.De real orden o Ibo • V. !. para tu conodmlento y
efectOl conaltulmtes. 0101 ¡uarde· •. V. E., muchOl do..
Madrid 27 de marzo de 1919. '
MuAoz COBQ
Sel\or Capit4n ¡enn de la ~ptima re¡ión.
Seftoru Capit4n reneral de~la primera región e I~tervtntor ci-





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ofi-
cial tercero del Cu~rpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, D. Eulogio ComiJIo Sjez, c:l Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concedede permuta de la cruz de plata-
del M~rito Militar con distintiv~ blanco, que ootu\'Q
por real orden de 13 de diciembre de 190" por l.
de primera cI~ de igual Orden y Idiltintivo, con arre-
glo a lo dispuesto en el articulo 30 del reglamentQ
de la' misma. •
De real orden lo di¡o a V.. E. para su cono¿1m1ea1o
y demú efectos" Diol guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 21 de mar~ de 1919,. .
, I
-
Excmo. Sr.: Se¡1ln~.rticlp. a "te Mlnl.terio el CapltAn
¡eneral de la quint4 re 6n, fallfdó el dI. 20 dd corriente mes
en Borla (bitlloza), e General de brl¡ada, en situación de se-
Kunda reserva, O. Jc* Ourall¡O NOiUfs.
De rul orden ~o dalo • V. t.. ,,-ara IU conoc:lmJeDto 'J de·
mú dec:tol. Dia. parde • V. E. macba. afta.. Madrid 'Z1
de marzo de 1919. [)¡mo MuRoz COlO
Sdor Presl~nte·del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Interventor civil de'Ouerra y MUina '1 dd Protedo...do





·Excmo. Sr.: ~ par\¡dpa a eSte Minilterlo el CapitAn
¡eneral de 11 scxta rqión,'falleció 'el día 26 dd corricnte mes,
en Burgós, el Interi~nte de división O Antonio,Orio' y Da-
Iier, que~~ <:alto. de Intendea~milbr de la a-
presada rqión. . '. : ,. , ~
.De~ orden.10 dilO a V. e. pa.ra su c~mient0"1 de-
mb ef« dos. Dios ¡uarde • V. f, 8IJlébOI.;los. Madrid 'n
de mano de 1919." '. "
. ~! Ormo·MuAoz Coeo'
s.r Praideate del~~_O'dé:OilcrnyMarfna.
'SdIor InterYe1lter cMlaQadñ'y~'.ieiPIoIectondo
ea Mmuec:oa. - ,\ í
Excmo. Sr.: Seg6n participe a este Ministerio el 0l?itAn
¡eneral de la primera rejlÍ6n, falleci6 el dfa 23 del comente
mn, en esta Corte, el Gentral de brigada, en situaci6n de pO-
mtra reserva, D. joaquln Prat Torras. .
De real orden lo d1lto • V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dioa'parde a V. E. mucho. aftoso Madrid 'n
de marzo de 1919.
Ormo MuRoz ColO
Seftor Presidente del COntejo Supremo de Querra y Marina.
SeIlor Il:1terventor clYi1 de Ouerra J Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
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Ex~o. Sr.: !l Rey (q. D. l.) 111 tenido 1 bien destinar.!-
ette MiDilterio. en YIICInie de plaatiJJa que edste, al ptq(.r
primero del ~utrpO de EquitaciÓn militar D. Francilc:o Jbd';'
ou Rafz. que aetUalmelite tie~1U destillo ea la tercera eo--
1IWld&nda de tropa de Intendencia.
De real orden lo dI¡o a V. I!. para tu coondmiClllo , ~
IDÚ dectoL Di" parde ,a V. ~ muchOl aftOl. Midíld 25
d~brzo de 1919. '.
MtJ1Itot Colio
Setor C.pi~ ~eral de la primera realón.
ScIore6 CaplUo general de la tercaa región e llJterlaitor d-
Yil de Ouerra , Marina J dd Protectorado en MarruccoL
I
CIrc,,'ar. Excmo. Sr. en vista de la instancia que CUl'I6 a
este Ministerio el CapitAn general de Baleares con escrito de 5
del mes ac:tual, promovida por el C2J)itAo lédico del Cuerpo
de SuidadMilitu D.~"d Llo~oterede{ico. c:n la que expO-
ne que habiendo (Uofplido en el rt,. de enero 6Jtimo el pl,zo
..te oblillltorian_.nHl~O dicbai IsIU v en virtutl de la~­peleta dé Petid&td'rdútiaoquc biciéra~ ].0 dé didemore
anterior. cree ba debido ser destinado en la propuesta del cita-
do mes de euro en reladótl cOn las petiáooes que en aqu~lIa
formulara; teniendo en cuen~ que con meaJa al arl b,o del
real,detteto de 3Ode_drayode 1911:(C. L ~~m.9Q), la apre-
..cü papeleta prCs'enflda éli 1.0 ae dldembrCz c:ob suJeci6n al
~1~ de la r~ otden ,,~ t7 de,'*.\S1U de 19t. (e. ,L o6m.J4).
JJJU)f~. <fEbidQ ser tent~éD caijlU,~,~.. eftte, en ~pro­t>.u~ de deslbto! del mes, d~ etlero, n~ b látdo10 II~~ I;si'!'h~~O,en r:dac;rón,cpn.to dltp~Clt9. en de 15. de ¡lUUO.~ .\914, '1 C;drisideráncfO qttecoo arréftto "0~ t~lrlcjl del
pr8ádo ret1 decreto. ata real orc!~ no ba po"l\SO nt pue-
,gft~q~i4~rarse en vi¡o.r, J,lpa vuque Ju, ~dtrldU p.•p,detu
<bUn .\Utir efectos reglatflentttWlQente. en la pr~púes~ de
dotiddl litl mes si¡ulcnte, y en ll.'etual1d.cl, ~n irtétlo • lo
establecido en la real ordm de lO de mero &tlmo (O. O. nú-
merfO 13),.CIJ:el mllmo mes en que le formulen. el Rey (que
DiOl guarde) ha tenido a bien dilponer le tel por derop-
da cxpüdtfll!ente la~ ordf,JI "'•.~~. .15 ~ hanlo
de 1914 por 101 preceptOllenerales del real meto de ~ de
• mayo de 1017 Yreal ordea de adaptación de la de a¡olto del
milmo afto (C. lo n6m. 171). y en IU virtud, que la p.peleta
formulada por ellnter.-4o .detñ6 produdr 'UI efectol en el
mllmo mu etue cumplió el plazo de obl\ptorla permanencia
•.Balares, J ea. tu ~OJIICCIl~end."a¡;c:¡ed,e a la .r~6caclón
di la prOl"l.,de ~atlno r va que el ~~~!:~ ,1011-~; tU) Perlukiol. por lo d ~ Clue.l.~ o,UKJYÍl)dá ,de lo
eltableéfclo PermIllCZQ en .u u.lor. QCltiaO Iwta que le
lacorpore IU rclevPi Ilendo 1& vOIWltad de s. M. ie cU cllic-
tcr~enUalaesta dilP,Olid6n...,,¡ . v'T"
De rcal ordca )o CUlo a V. ! ..I*I ",~eao J de-
... efectol. 0I0e pude • V. !. mucbOa Madrid 26
de marzo de 1019.
mM dedol. DIoa parde .' V. !. miaébos' doL MadrId





Ewbo. !l.: AcccdicitdO. lo Iolicit*lcS por iJ deneral de
lwi¡ada D. Jorge feriWldez #.: HtredÍá y Adalid, el Rey (que.
Diol I\Wde) se ha tcrvfd() aotoriZarPe j)ara que lije sil resicJeo-
cia ea esta Corte, en ccftIceDto de disponible. .
De real orden lo dilo a V. I!. pará su coooámiento f de-
mú efectos. DiOl guante a V. E. muchOl aftos. Madrld Z1
de marzo de JOJO.
MubCoeo
Señor CapitAn general de la primera región.
Señores CO......~nte ¡eft~ ~e MelDla e lnterveotor civil de
Oaerra '1 Maúr& '1 efel ProteCtorado eb Marruecos.
SIda •• IIIUIUII
DESI'INQS
ClrciltlJi.. EKmo: 91-.,: Ei Rej- (q. ñ. r.) se ba servido dil-
poner que los jefes y oficiales de Infantería. comprendidos en
la siguiente relación, ~e comieoza con O. Juan Perdió SI-
cristin y termina con lA LórcU'o (farda Santos, pasen a IU-
vír 101 destinOl que ,en la misma se lesleilala, incorporpdo-
se con toda lUiencia 101 destiDadOl a Alrica.
De real orden Jo di¡o • V. E. para IU c:onoámiento 1 de-
IDÚ. efectot. DiOl i\Wde. V.I!. mucbo. dos. MadrId Z1




D. Juan Penll6 S~.tlft. efe Ja ion;de Sona, 42, a dattDpe-
lPar el ClI'IO de MIIento mayor de la plaza de Tenente.
• Lull León N6fte~ uc:endido, .yudante tlel Oeneral donJuan Zubia, a disponible en la primera re¡ión.
• Hermenegildo Jlm~nez fun4ndez, ascendido, de Pa caja de
Montarte, l13, a disponible en Pa octava relrión.
• ErIrique faCaüI Aldec:oa, lItendido, del rca1mlento de SanQUiotlJl, 47, • disponible ea la cuarta relión.




D. Mlariano ~orot~ I..ucio-ViUe¡u, UCCftdido, del rqtmleato
de Alli, 55, al mls,*o.
» Lonruo MoIfDecA~cqod,ncendido, de la caja de Ca-
~~4 76, .aIJ~miento <:Jerona 22., ",
MANDOS » Jo~ CdiiS\l1n Oiól1l, 4. ra dla tle Unarn.32. al re¡tri1ieo-
to Oranada, 34.
.'" 'CrtulaT. Excmo. Sr~ En vista de la conlalta elevada a este .» Anuro l.ezcano Piedrabita. del rqimiento Isabel la Cató-
:. t Pioaa.17dc~rc~~rd CapJt4n~de Hca, 54, al de Vad-JUt, 50.' .
Ji ctaIdta l"96Ji, ác:erta.de qaJ6n cSébe~ elÍlUlDlo 4im:to » ~ejaJldro,d~~da de la Res.. del rqimiento MalIor-"*.tropM ... ArtiIleria de. Jaca. el fte1 ~q. D.~dO :mcas~,eQUlclaYafara.. 21t
- a.biallaoh'«". CIO..rr'C&la a JQpr~o en Ja .pr"dea » )t¡ . ~'. . O ~O~~~ ~~~ cala de 8áli¡aer, Cft, al
-i"3D« 1IIaJO·ae 1..... (C.L 1&...-... ea { QQfi •~ ~' dl.I:l.&• .l. •
la vfecw elcar¡o.~ ~~ ."6.J.I~.. ~ .,. ~'l>lii. del ,~,d:s~o ros.......· a, ir de
~ por el jefe mis c:arldaiDdo raldelite m ~Du : '. ~.~., "M' ~ . ~ "1.~ I"~'" .
ooallllbdo ele trepa o~ al ecatrae o Cltlbledmiea-» . .~~go. a~ la "",. "-'JI....... ..... 111 rqt-
toa, pecaIiar del ArmI, Yde ser ftrioI cid ....~por' 'ti Católb, 54. .., . !'>
d ..~ de dios¡ J ea el calO de recaer aa;lftiltalmea- »~o:Vicario c..uo. de 1& zona de A1~~. al
te ,. ctidto jde el CUlo. de ComlDdute ¡caeraI de la re¡i6a, ...~ MlMóIti, .J3.
ca .. ClOIIdicioaa CI'I* éIIlt'...............*28 4t,tQaO »~~~~ .. la zo.- de o~Or48, tI.re-~~.,,~~.~~~:'::~:S~~.-' ~ O=C~~V""miS.Petol, M'"I ~bja;;:d:W~ {Mioaw1Il~~~.. del PuroI, 107. . ; . ,J :. .
i::ia de ... .'8enjamfa Romero. Bartomaa, ucendido, del reafmleatoDe'" lo dIp .~1!..... ularfmfellto,.., Aldatar.. 58, 1 la•• Urida, 6&.
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D. J_Romero Orrqo, del ;re&fmfeoto La t..edtd, 30, a la
caja de la CerU6a,J04.
(ArtIculo 8.0)
D. Isidoro Azcona AJUilar, ascendido, de la caja de Hues-
ca, 77, al regimiento de la Constitución, 29. .
• UoEoldo Cabrera Pb'u, ascendido, del regimiento Tene-
nfe, 64, al de La Laltad, 30. .
• :Angel I'ernlndez Oarda, ue:endido, de la caja de Ma-
drid, 2, a la ZODa de Orei1se, 52. •.
• Juan Verd Sastre, ascendido, de secretario del Oobierao
MUitar de Palma. a la zona de Albacete, 24.
• Orqorio Outiérrez OODúI~ ascendido, de supernume-
rario en la segunda rCJión, a ¡¡nal situación~ la misma.
• Mariano Salafr:mca Barnos, ascendido, de la zona de Oe-
tale, 2, a la caja de Utrera, 19.
• Miguel Escoll Romero, ascendido, del regimiento San
Quintín, 17, a la caja de Balaguer, 69.
Rectiflcad6n.
D. cailos l.eiet Ubeda, del regimiento' Oarellano, 43, a di.-
ponible en Ccuta.
(Real" drdtna de 28 de abril de 1914, C. L. ntim.14 y 10
. Q6osto de 1917, D. O. núm. 178)\.
D. Manuel López Oómez, del re¡iml~to La ealtad, 30, al
de MeJilla, 59.
• r'ederico Rodrl¡uez Semdel, ascendido, de la reserva de
aceres, 15, a la de Oufa.
coa....
(Articulo 7")
D. Ricardo López' Ladrón de Ouevara, ascendido, del regi-
miento Ouipljzcoa, 53, al de Cuenca, 27.
• I¡nacio L6pu Pita, asccndido, del rCKimlento Zamora, 8,
al del Ferrol, OS.
• I!u¡enio Zamora Caballero, ascendido, del re¡imiento Al-
dntA,a, 58, al de Nav:arra, 25.' .
• Pedro Ouadalupe Sutrez, de la merva de Balaguer, 69, al
rqimiento de la Reill'l, 2, (contlnulJldo en la toml.lón
conferida por real ordeft de 3' dt enero de 1919,
D. O. ndm. 26, que le torrttpendfó ea febrero).
.. JesO. MlSsla Oltral del ....J[ÓQ Qtadores de Alfo"-lO XII, 15, al rei!.miento San Qulntla, 47.
• Federico Qulrantc Durin, del batallón Cuadoru deiSar-
ctiona, !, al rerhnldlto Aldnta.... ~. .
.. J~ufD Arcuu Aparicio, del rqtmlento PaVII, 48, al de
O~67.· .
... Jo,~ Pul, Oarera, a.«ndidoJ. del batanón Culdoru de
Ucren-. ti, al rqhniento t"avla, 48.
• Marco. Baún I!tteban, de 1. eala de CanlU de Onll, 101,
a la zona de Oe., 1 .
• Manuel Perales Vald&, qua cesa de ayudante del Oeneral
D. A¡ustln Cascajar~ • la.~ona de Albac:cte, 2~.
• CartO' Aurtado deAm~ quc ha cesado de aYUdan.te
del Oeneral D. jost MaílDa,:a.~ de Madrid. 2.
, Pranciico Nougu~Subir!. dt1 nclJi1i.eDto Cutabriá, 39,
•'a caja de CaJatayuclr16. ..
.. Jost Oislau AJiUfI, de tacaj. ~e Sin.der, 88, a l. ele
Talavera,7. . ' ,
• Pedro Martín Rodrfeuu, dé la reserva de TOIYdave¡a, 89,
ala caja de Santander, 88.
• juan Momao de Ouerra 'J AJ~nio, .~J:Ide d~ ~ ,Lu-
qacti, ~dido, de ~ SecCIón de aJustes. a la, rtSCrYI
de Vitona, 84. . '.I~'.~~••b Moreno y L6pu deH~de la zou de IuDIICCR,
. .. a la reserva de Albaate, .....~: j • '~
• MMIId Posadas Olave, del bata116n uZaabrd éft I\eut,
lb, a la re.crva de Manusa. 66., .,.,., l fa '
• frucitcO Dbilá Qarda, del. rqtmiento <:aiz; 61', a re-
» j..'R:::..o~Il la reserva 'de Hue!vi. 25, '.Ia ele
·M=::'D6Qp"r~1lD. :re la laa,a.le
.~rcs:se~~dil' 'po,~~: del rcci-'
_cato Borb6a, 17,.la rcHrft de H..... 25.
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D. Vaatura Qarda.Tórae1ls Cad1a, uceadido, de la caja de
Tarrua, 65, a Somateaa de e.taJuAa.Josi DdJ.ado Herrero, aacendi40, de ayudaote de Prilio-
&lU mllitaru de Madrid, • Zpdar el car¡o de ur-
&ato mayor de Córdob&. ,
• Aalaaio OUda Reyu, de la ja de Lotrroiio, 81, al real-
. IliIDto Cutabria. 39.
• Jud Do.dlez .Cottalu, de oficial mayor 'de la CbmisióD
mixta de Rdutamiento de Bwzos; al rcaimiento de La
l.ea1tad, 30. . ,
• Hdiadero Lozano Verpsa. ucendido, dd reeimiarto Bai-
lás,24, ala caja d~ LopOño, 81.
•~ o.tcsi Valelltia, lllCeDdido, dispoDible ea,la,ata
re¡ióo, a dcsempdlar d clllo· de oficial mayor de la
~misi6Dmista de reclutamiento de Bur¡OI.
Arltculo 8.0
D. Aurdiaao Benzo Cano, IICIIDdi~~~ auDlplazo. ea la
cuarta re¡!óD, al regilDÍCIlto de~ Ss,.
• Ditao Saa RoIÚJlMotaJu, alClCDdido, de la caja de Ovie-
do, lOO, al re¡imiento de Zamora, 8. .
• Mariano OrauutlaC)ut. Sincber.. ascaadido" de, rqimiarto
de Andaluda, ~2, at batallón CUldores de Reua, 16.
.Prancisco Alluc.Maz6n, ascencido,.de lá caja de Madrid,
t, al regimiento de Navarra, 25. . . .
• 8ezIito Cdlier Buitra¡o, ascendido, de la caja de OdlZo
27, al rqimieato de Asia, 55. .
• Aatonio Mlrtfn J.aeunilla, QCCDdido, del rqimicnto de
Borbón, 17, a desempeñar el caflo de ColtWld.allte-mi-
litar de la Ciudadela de S~ de .Ur¡d. .
» Prancisco Bluco Azcune, ascendido, del Co1edo de MI--
rfa Cristina, al batallbll cazadora de Alfoneo~ 15.
• Nicolú Martinez SansOn, asceadido,. del rcaimiento ele
Lucbana, 28, al batall6n Cuadores de Barcelona, 3.
• André A¡uirre S&IIver, uc,e&ldido, dd rceimlcnte de
Sabaya, " al de BW'IOI, 36. .
» AntonioAm~a RoldAn, ascendido, lupernumerarlo sin
. .uddo en la lata rt2i6n. a iCual lituación en la mlaml.
• Manuel Romero Apando, uceDdldo, supernumerario sio
sueldo en l. Ciulnta re¡ión,al¡uall.utacióa: en la misma.
» Manuel Púa.511.., uccndido, del rqhnleato de lu·
bel n, 32, a la aoaa de Orente, S2. ,
• Ram6n SoIllCllD Allo, aec:endldo, del rqtmJemo lIabel 11,
32, a la zoaa tic BetanzO', 51. .
» JUID RuIz Solaru, ucendido, de la cala de Ta1avera, 7, a
Ji de HUCJCI77." . - ,
» Pedro Rl~oll S.nzola, que bl caado, de A'J!daftte del
lenefll D. fCl'llando Moltó, • la cala de Cantu· de
Onl.. 101. ..
• Orqorio Verd4 Vardl1, disponible en la primera rcat6n,
a la raerva ~e AUariz, 109. .
• Juli6n L6pe& "- 06mez ScnuiU.. aseeadldo, es. la cala
de TalPera, 7 ala rcterva del·ferrol, '07.
• Antonio Seco s'Jacbez, I..:codido, del rqlmlal&O ele s..
bóya, O, a lA reserva de Safttla¡o, 105. , . J .-
» Salvador de Pereda Su&. uceDdldo, del Minliterto eh la
Ouerra, ala reserva de Olat, 71. l'
• Pablo L6ptz UllZUeta. ucendido, de la Clj. de VUorla,
84, a la reserva de DuraJllO, ~. . .
• SaIltiaflo RuJz: Pluencil, UCUldido, dd recfmlento de
Alcintan, ~, a la reserva de Bala¡uer, 69•
28 cie·ÍDIrIO de 1919 D.0.· ••. 1O
t· }o.... • I
. . . ,
D; Francisco Oirda Plaza. de Ji ~a de VaVadoJtd, 94,"al re~ ~
. aimiento de laabd 11, 32. . ~
• LuIS Rojas Peralta, de la reserva de ,Alázn, 11, al re¡¡. •
miel1to de Arag6n, 21. ' ~
J Luis Quiroga Co4ina, del batall6n Cazadorea de Estella '
14, al de Alba de Tortnts, 8. . ' ,
, • Mallu~1 ~e Toro DUlío, de la re~erva de Calatayud, 76, 'al '
rq~lmlento de Oerona, 22 .
J Joaquín Oarda Reta, dI batallón C3zador~ de Las Na. '
VIS, lO, al rt'gímiento de Bo(bólI, 17. ..'
• Angel Gutiér..ez O?nzilez, ascendido, del regimiento de
Curm:a, 11, al mismo. . .
• Le'poldo Aparicio Miranda, di5ponibfe~ la srgunda re- '
!!:ion, al regimiento de Extrert12dura. 15; ,
• Julio Sanchiz de Rada, del regimiento de Otumba, .9, a la
caja de Scgovia, .8 (vacante de febr.-ro).
J Oervasio Sienz Quintanilla, del' regimiento de las Pal-
mas, 66, a la caja de Vitoria, 84.
• Luis 0,1 de Ar~alo y Alonso, del regimiento del Prínci.
pe, 3, a la caja etc Oviedo, JOO. '
» Angellrisarri Oses, del regimiento' de Las Palmu, M, a la
C<lja de Madrid! I.
• Julián Puig Apando, de la reserva de Alcira, 45, a la cajl
de T.rrlSl, 65.
• Manuel. Perntndez Sanguino, de la caja de Vfnat'Ol,47, •
la de Talavcra, 7.
• Lesmc:s Permoso Blaoco, de la caja de TOCO, fJ1. a la de
Talavera,7. ' ,.. ' ~.
• Juan Montemayor Azpiazu, del' rqimieftto de Al.... 56, a
Ja caja de etdiz 27.
• Eduardo 06mu Zaragoza, 'del batall6n CaDdorcs de Alba
de Tormes, 8, a la caja de Valendl, 41.
• Joaquín Benedicto Peñalba, de l. ~serva de Allariz, J09 a
la caja de Toro, 97. '
• Manuel Zarlñ Murcia, de la caja de La Estradl, JJ5, a la
de León, 92 (rectificación).
• Vicente AmiltatelZui Oómez, del re2im(eoto de Las Pal-
m"s,66, a la caja de Cádiz, 27.
• Zoilo O.rda Martinez, de la caja de Valladolid, 94, a la dt
Palencia, 91.
» Ram6n ~odrrguez Llamas, del regimiento de La Albuer.
núm. 26, a la caja de 01j6n, 102.
J Ricard9 Oonúlez Outi~rru/del J'CiÍmicnto de Isabel 11, 32,
a la caja de VaUadolid, 94. .
• Uzaro Oondlez Outl~rrez,del regimiento de J..bel JI, 32,
a la cala de Valladolid, ~. '
• Ramón O.ende fcrntndez, del rc¡imiento de Zamora, 8,
a la cija de 1.1 Ettrada, J15 (le correspondi6 ~ febrero).
• Jo~ de Pelal.. Sabau, del rqimien&o de Extremadur., J5,
a la caJ. ~e OUdix, 34.
VAlbcrto Malloz Montoy., de la Sección de contabilidad de
". JI Rptlma'~ón, a deKmpeñar el cargo de .yudante
de las Pritionn Militarll de Madrid.
• EUKbio Valle del Rral, del regimiento de Ara¡6n, 21, a la
Secci6n de Contabilidad de la !~plima rtgion.
• Enrique Cerrada Nogudra, de la reserva dtl Perrol, 107,
al reaimiento del Perrol, M.
Articulo 8.0
D. fernando Onda Valiño, ascen~ldo, del CoI~gio de hU~r­
"noa de la Ouerra al regimiento de Oaricia, J9.~ Laurcano Ooizueta lkar, ~eendido, dd re¡il1liento de
Amca, 68, al deO,Jici., 19. ' "
• José Saandllliaro, ascendido, slIjJemumerario eo la se-
gunda "'rión e Infanteria de Mariaa en Ptmaado Póo,
al rcRnietlto de Oalicia, 19. '
D. Luia Arroyo Jalón; disponible en la "sata reeilm, al re¡~
miento de Andaludl, 52. •
• Ralad.I~les~ CUlty, disponible eu la Kgwlda rcgi6D, al
~mlenro de lamora, 8.
lO Juan Aboal AboaJ, disponible en la octava re¡iÓD, al bata-
, 86ft Cuadores de Alfonso XIJ, 15.' .
• Luis Vduc:o Carranza, disponible en MeliUa¡ al ~aimien-
to de Nftam, 25. .
• Pedro de. Haro Mdgirts de Secan,. 'lIK'tndido, del regi-
• micnt6'de San ferr'a.do, JJ, al de OaJicia, J9.
• Autoalo Mt>Jina Sipchez, aKeltdido, del Onipo eJe fJJerZas
rqu1ares indfren.. de Ceuta, !, al babII6D CuadOlI:S
. de AlfoDlO Xli 15. ' .
.• Antonio Perttrro Nnano, trispoaIblc CIt l.aradIr. al rqi-
. . mialto de la CoDstituO~,. 29.
~"lo7")
D. EDrique Cotarel0 Cordero, disponible en la primera re-
itón, al regimiento de Saboya, 6. ..
J Rafael 06mez de las Cortinas Aticnza, del regimiento de
la Coron., 71, al de Borb6n,17.' .
.Elldio Lo~ de la Cruz, del regimiento de Ceuta, 60, al
de Saboya, 6.
• Ricardo Iglnias Navarro, del regimiento de Vergara, 57, al '
de Ouipúzcoa, 53.
• Federico del Alcázar AJenas, de la reserva de Antequera
37, al regimiento de BOlbón, 17. . '
• Manuel Oil Rivera, del regimiento de Cantabria,39, al de
Isabel 11, 32.
• Eugenio Oaruti S1nchrz, ascendido, del rrgimiento de
Bailén, 2., al de l.antabria, 39. -
• José ~e1"!'indcz Bosch, de la rcscrva ~de Barcelona, 63, al
re(lmlento de Aldntara, 58. .
• Oabnl Pozas Perca, del batall6n Cazadcrts de Múida, 13
al regimiento de Aldntara, 58. '
• Manuel lage Becerra, ascendido, del rqimiento de Africa
68, al de Zamora, IS. '
• Coronado Ferrer Saadoval, del rcgimiCllto del Ferrol 65
'11 de luchana; 28..' ' ,
Aniccto Vila P~rczL del rqimiento de Zamora, 8, al de Isa-
bel l. Cat6lica. ~.. r
, Diego Navano Boiges, del reaImiento de Borbón 17 al
de Verilra, 57. . ' ,
• J~ ~rez Oalzolo, dd regimiento de Asia, 55, al de Ta-
mgon., 78. .
J Antonio lboleón AldCiUer, disponible en Melilla al regi-
miento de la Corona, 7 J. '
\ J Constantino Domingo Llad6, del batallón Cazadorts de
Barcelona, 3, al re¡imiento de VerR....., 57.
• Anfb.1 Boyer Mfndcz, de la rCllCrva de Ateañiz 60 al re-
aimiento de Bail~n, 24. ' ,
J Enrique Narv4ez A/bera, de la reserva de Jerez 28 al re-
aimlento de Borb6n,17. ' ,
• Vicente Latorre Oonñlu, de l. zona de Betanzo.,5J, al
regimIento del ferrol, 65. .
, • JOI~ Marla Dueftu Oolcoechea, del batallón Cazadores de
Atronao Xli, J5, al de Barcelona, 3.
J !!Iteban C.ndelareae Barbl~, del rC2Ímlento de San Mar.
d.l, 44, al batallón Cazadorea de llfrida, 13.
• Manuel Ramlrez Senderoa, del regimicnto de Navarra 25
·.1 de La A/buera, ~(). ' ,
J JOH Colea Cantera, del batallón Cazadorea de Cataluila J
al re&lmiento de San Marcial; ••. ' ,
• RlmÓI1 Aparido Marfn, de la aja de Oerona, 70, al relti-
m¡"nto de Otumb., 49.
• JOH B.ldellón "ilY., del re¡fmietlCo de C4dil 67 al de
Las Pllmas M, ' . '
• Alberto R.edr~fJMlIrtfnez, ..c:eodido, del rqilt1lCJIto de
Ver¡araJ 57, .111el Prlndpe, 3.
• LuIs Valcazar Creapo, dlaponibJe en la cuarta regi6n al
regimiento de Alavw, 56. '
lO ·fausto Bai\ares Oil, del batall6n Cazadores de Reul 16
al de Alba de Torm", 8. ' ,
J Pe~r!> Navarro Badals, de la aja de Le6n, 92 al· re¡i-
mIento de Isabel JI, 32. '
• Manue! Sampcr'Ortfz, dclregimiCJItode Pa,vía,.48, al de
OdIZ,67. '
.ioIquln Peraa Teixidó, disponible en la cuarta región ,1
batall6n Cazadores de Reus, 16. '
• Angel femiIJdcz Oonúla,·dd npníento de Extremada-
ra. 15 al de Pavía, 48. . " ,~ Oabrid tOzaDO Pb'u, del rq;iaaicnto de Espaila, 46 al
de Extremadura, J5. .. . r ' .
• fral'lcisco Martore1l Monar, ISCtUdido, del réiJiniento de
, Pema, 61, al de Espaft.,·46.
'":, ,Raml, ~món Or~j~ela, del batallón Cazá~~ea de Alfonso
xn, 15, al rquDlento de Extnmadura, 15:' ,.
• JoaQUifi Ouurcro Morcuo. dd re&iMieqto dd ferro! 65ar de Soria, 9. . . ' .' , "
• IldefOMO Coaceiro fmWldez, del ,qimJento"cfe Zara¡o-
"', J7, al de lsabei la Cat6li~ 54. . ,
J R~~o R.omer~ Moh:z6n,dCl re¡i'lDJaito4e Isabd la Ca-
tóllC., Sf, al de z.,.oza, 12. . .. '.
lO, J- Enldat Sole!l del rcgiDÚCDto efe la 'CoastitJIc:ión 29
al de Iabd la ut6Jica, !)C.. , ,
f
© Mims eno de De sa
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•
luan Castañ6n Alvargon~lez, disponible en la octava re-
gión, al regimiCJIto de Andaluda, 52.
Antonio Pons Lamo de: Espinosa, ascendido del regimim-
. to de Guada1ajara. 20, a la caja de Geron~, 70. o
Vlctor Flores Horrach, disponible en Baleares al regimien-
to de Asia, 55. '
Antonio Alvara Benejin, ascendido, del regimiento de .
Mahón. 63, al batallón CautSores de Estdla, 14.
Amadeo.R:drlgua Iglesias, disponible en la octava región
al regumento de. Zamora, 8. . .
Car!os. AyaJa Pons, disponible en la tercera regi6n. al re·
glmlento de la Albuera, 26.
Carlos Lópcz Cortijo, disponible en la primera región a la
caja de Astorga, 93. '
fausto Santa 01l11a Murciano, di.ponible ell la te2Wlda
región, a la caja de Bilbao, 86. .
Fernando Orduila Moral. disponible en la primen rCiÍÓn
a la caja de Zamora, 96. '
Manuei Arl~cun Moreno, ascen.dido, disponible CIl la pri-
I!'era r~ón 7Escuela Supenor de Guerra, a i¡ual sibla-
~6n en la mIsma, continuando CIl dicha bcuda.
Enn~ue Ruiz Ruiz. ascendido, disponible en la primera re-
glÓn y fstl1ela Super'ior de Guerra, a igual SItuación en
la misma, continuando en dicha Escuela.
Carlos POft~lb Serrano, ascendido, d.i'pooi~le en la pri-
mer~ rq¡ón, y ~ela Superior de Guerra, a i2JlAl si-
tuaCIón enla misma, continuando en dicha Escuela.
Fran~isco San~inoBenita, ascendido, disponible en la
~nmera reglón y.fscuela Supenar de Guerra, a igual
SItuacIón en la m\ll1ll, continuando en dicha Escuela.
Joaquln Gimir Montejo, disponible ea la primera región,
~I ba~lIón Cazadores de Alfol1lO XII, 15.
LuIS ArJona Bctrgón, llscendidó dl:1 regimiento del Rey' 1
a la caja de Vinaroz, 47. ~ ,
lles drdtnu 28 al1,/l19/4 (C. L. ndm. 14) , 10 410ft0
de 1917 (D. O. nflm. 118)
José 531z CaildlaJ, de Já zona de Inca, al regimieato de
Palma,61. ..
José Luque Barriocanal, del batall6n Caadore' de 'Iba de
Tormes, 8. al regimiento de Lu Palmas, 66. .,.
Carlos H¡'rnándcz Pont, secretario de'cau.., en Canarias
111 re¡(imiento de Las Palmas, 06. '
Abel de AguiJar Chasserián, de la reserva de Palencia 91
al batallón Caz~dores de Puerteventura, 22. "
I«~ón Lópu dc Haro Carvajal, dol regimiento de Gali.
cla, .19, al batallón Cazadores de Uerena, 11.
"nton,lo Amphato Mesa, disponible en Ceut. al batallón
Caz.adorn de Arapiles, 9.' . '
.'.ntoOlo Moral;!': Sal Icho, del regimiento de Extrtmadu-
ta, .15, al de CeutJ, 60. ~.. w
Joaquln Cullérrcz Garde, dcl re¡Ü1liento de La Albueri ~
al del Scrrallp, 69. . ' ,
,u.m Mora!cs jlménez, dIII>onible en la primera región al
batallón CuadorCl de ,las Navas, 10., , o . '
l\nlonto CasiIC Olavilrricta, del batallón CaZadores Alfod-
so XII, 15. al de Ciud~d Rodrigo, 7.
o\ugusto Coma; Delicado, del regimiento de 5Gria 9 al
• b~tallÓII Cazadores de Chiclana, 17. , .... '
'CR'uildo Arm:sto Guerra, del regimiento de Isabel~a 'Ca-
tólica, 54, al b¡¡tallón Cazidores de Cataluña, 1 •'~~
"anud Ordaz Sampayo, del tntallón CaZadores de -fuer-




'uan Diez de la Corlina y Enríquez, de la zona de Cá-
diz, 14, a la reserva de Jera, 28.
Articulo 8.·
::ayctano Mesa-Real, ascendido. de ra caja de Almeria 39
a disponible en la zon. de Almerfa, 18. ' ,
(Reales drdenes 2B de abril de 1914, C. 1.. 1IIUn. 141
10 agosto tú 19J7, D. O. niun.. 178)
~ntonio Mangas Lozano, ascendido, de la caja de Toro, VI,
a la de In'e S O de D
CAjEROS'Y sus RESULTAS
~
D. Emilio Cortés Reyes, de la caja de Toledo, 6, a la zona de
Tokdo~3.
• Félix Santamaria Gutimu, de la zona de Toledo 3 a la
caja de Toledo, 6. ' ,
• Jacobo Roldán femindez, de la caja de AVila, 9, a la zona
. de Avila, 5.
• Agustín Alonso Mediavilla, de la reserva de AviJa, 9 a la
caja de Avila, 9. '
, Luis Izquierdo Carvajal, de la caja de Ciudad Real lO a la
, zona de Ciudad Real, 6. ' ,
• Alfredo Pérez Pastor"de la reserva de Ciudad Real lO a
la caja de Ciudad Keal 10. ' ,
" Mariano Cristóbal de la Torre, dc la reserva de Cáceres'
15, a la zona de Cáceres,8.' ,
" Angel Travesi Badia, de la caja de Guadalajara, 17, a la
zona de Guadalajara, 9.
• BIas Gratal López, de la zona dc Guadalajara, 9, a la caja
de Guadalajara, 17.
" Manuel Cubero Lucena, de la reserva de Córdoba, 22, a la
zona de Córdoba, 12. . •
• Rafael Cruz Conde, de la zona de Córdoba, 12, a la re-
serva de Córdoba, U.
• Franciscf) Rovira Truyols, de la caja de Cidiz, 27, a la
zona de Cidil, 14. '
" Agustín Navarrete Montero, de la reserva de Jaén, JO, a la
zona de jaén, 15.
" Eugenio Tramblín Francés, de la zona de Jaén, 15, a la re-
serva de jaén, JO.
" José Gómez Fernández, de la caja de Oranada, 33, a la
zona de Oranada, 16.
" Antonio F-.cntes Cervera, de la zona de Granada, 16, a la.
caja de Granada, 33.
• Juan Oallo Núñez, de la reserva de Málaga, 36, a la zona
o de Mila¡a, 17. .
" Carlos Alvarcz Ulmo, de la zona de Milaga, 17, a la reser-
· . va de Málaga, 36. .
'lO Manuel Fermln Abeytúa, de la rcserva de Játiva, 4., a la
zona de jitiva, 20.
• EUienio Santana Oros, de la rcserVa de Alicante, 48, a la •
· zona de Alicante 22. .
'. José Mira Mira, de fa zona de Alicante, 22, a la rcstrva de
Alicant", 48.
" Manuel dc Acuilar Garrido, de la reserva de. Albac:ete, 55,
· a la zona de Albacete 24.
• Pedro Saiz.de Baranda Verdugo, de la zona de Albac:ete,
24, a la reserva de Albacetc, 55. o
• Pedro Lasso Zamora, de la caja de Cuenca, 57, a la zona
de Cuenca, 25.
· • Atanasio Scvllla Moreno, de la reserva de Cuenca, 57, a la
caja de Cuenca, 57. ..
.' Fernando Díaz Giles, de la caja de Teruel, 59, a la zona dc
Teruel,2C>.
• Francisco Guillen MartIn, de la reserva de Terue1, 59, a la
caja de Teruel, 59. .
· • Pompeyo Peremateu Pascual, de la- caja de Mataró, 6'r a la
zona de Mltaró, 28. .... ..
• Enrique Mas Ochotorena, de la zona de Mataró, 2St,. la
edja de Mataró, 64.. ,.
• Antonio Frau Matheu, de la reserva de, Mañresa, 66,' a la
zona de Manr~ 29. ~
" Leopoldo Gonzalo Céspedes. de la zona de Manresa, 29,
,a la reserva de ,Manresa, 66.
• Pedro Martina Mocoroa, de la caja de Lérida, 68, a la zona
deUrida, JO. \
" Eduardo Barado Castilas, de la caja de Tarragona, 72, ala
zona de Tarragona, 32-
.. José Trucharte Samper, de la reserva de Tarragona, 72, a
la caja de Tarragona, 72. .
" Juan Gallar Valero, de la reserva de Zaragoza, í4~ a la zona
de Zaragoza, 33. .,
" Eugenio Qui:es Vicente, de la zona de Zaragoza, 33, a la
fCSI:rv& de Zaragoza, 74.
• Enrique 5anmartin Avila, de la reserva de Hucsca, 77, a la
zona de Hucsca, 3t. :
• José Arévalo Carretero, de la racrva de Lacrado, 81, ala
zona dé l.o2roño, 36-
• Natalio López1Jravo, de la reset:n 4e Burgos, 82, a la ZOIl&
~e Burgos, n. '
D. o. 116m. 10
D. Pedro SantaolaJla Aparido, de la caja de Vitoria,.84, ala
zona de Vitoria, 3J, . ..
a Luis de la Lombana Requejo, de la zona de Vitoria, 38, •
la caja de Viliria, 84.
a Ferm!n Vega Sconc, de la caja de San Sebastián, 85, a la
zona de San Sebasti4n, 31»•
• Eduardo Oarda del Busto Ozorcs, de la zona de San Se-
bastián, 39, a la caja de San SebastitD, 11).
a Manuel Orbe Morales, de la caja de Bilbao, 86, a la zona
de Bilbao, 40.
~ Juan Oíaz E5cribano, de la caja de Soria, 90, a la zoua de
Soria, 42 . ..
a Manud fttntDdez Manrique Oonúlez, de la reserva de
Soria, 90, a la caja de Soria, 90. .
a Víctor Asensi Rodrf2uez, de' la caja de Palencia, 91, a la
zona de Palencia, 43. .
,. Nicanor Martinez Oómez, de la reserva de Le6n, 92, a la
zona de León, 44.
a Angel Oarc(a Pelayo Rodríguez, de la caja de Zamora, 96,
a la zona de Zamora, '46.
a Oaspar Villaverde Oarcfa, de la rClerva de Salamanca, 98,
a la zona de Salamanca, 47.
a Emilio Rodríguez Sol~~ de la reserva de Oviedo, 100, a
la zona de Ovíedo, 4tl. .
• Eduardo Diez del Corral, de la caja de Oijón, 102, a la zo-
na de Oijón 49. .
a CaJlos Pardo Molina, de la caja de la Coruña, 104, a la
zon.. de la Coruña, 50. .
a Ramón Mourilla L6pcz, de la· zona de La Coruña, 50, a la
caja de La Coruna, 104. ..
» Carlos Cal fernández, de la reserva de Belanzos, 106, a la
zoña de 8etilizoa, 51. .
a Juan Yáñez Alonso, de la caja de Orensej 108, a la zona
de Orense, 52
» Rafael Varcárcel Sáenz, de la zona de Orense, 52, a la ca-ja de Orense, 108.
• Jesús Castro Pardo, de la caja de Lugo, 111, a la zona de
· Lugo,53.·
a Pedro L6pez Ita, de la caja de Pontevedra, 114, a la zona
de Pontevedra, 54. .
• Leopoldo Valls Tarrag6, de la zona de Pontevedra, 54, ~
la caja de Pontevedra, 114.
a Francisco Cort~ Molina, de la caja de Carmona, 20, a la
zona de Carmona, 11. •
a Fabio Oálvez Piilal, de la zona de Camlona, 11,' la caja
de CarmoN, 20. '
a Emilio Oardll Soria, de la caja de Almena, 39, a la zona
de Almer'- la.
a Antonio Aceituno Oómcz, de la reserva de Almeria, 39, a
la caja de Almerfa 39.
• Franclsco López 81Iltamante, de la zona de UrldI, 30, a
la cala de Urida, 08. ,!
D. Pranc:ilco Conejo Muftoz, de la zona de Almerfl, 18, ala
raerva de Almena, 39.
• Lorenzo a.rdaSal\tes, de la zona de Salamanca, 47, ala
racm de Salamanca, 98.
Madrid 1:1 de marzo de 1919.-Muiloz Coba.
--
Excmo. Sr.: VIIta la instancia promovida por el capitáD
de Infanteria (E. R.) D. Eustaquio Villaria Porteros, con dClo-
tino en la ruerva de Olot nóm. 71, ea mplica de que IIC le •
conceda el pase a la situación de reserva con los beneficios
}lue determina el al?artado C) de la Base octava c1e la ley de~
'de junio óltimo (C: L n11m. ltl9), el Rey (q. o. l,), de 1lCUCr-
do con 10 informado por el Consejo Supremo de Ouerra y
Marina, IIC ha servido acceder a lo solicitado por el recurren-
te y disponer pase a la expresada lituación con el empleo de
comandante y sueldo mensual c1e 487'50 pnetas que le co-
rresponde y que percibir' a partir de 1.0 de abril próximo,
por la zona de reclutamiento y reserva de Oeroaa n6m. 31, a
la. queque~ ..fecto por fijar su residencia en F'Jg1lcras, de ,
dIcha provinoa.
De real orden 10 dí¡o a V. E. para su conocimiento y demú
cfectes. Dial guarde a V. E. muchos Iilos. Madrid 27 eJe
inarzo de 1919.
MuAoz CoBO
ScIlor:capiUn general de la cuarta re¡i6n.
Sei\oru Presidente del Consejo Supremo de OUen'l y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
ca Marruecos.~ 91....
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de lnfanter!a (E. Ro), con destino a la reserva de Tenerife, don
Francisco Hernández Sicilia, en IÓptica ,de que le le conceda
el pase a la situación de reserva con 101 benc6cios del ."ar-
tado e) de' la BallC octava de Jaley de 29 de junio ó1tlmo
(c. L i1óm. 1(9), el Rty (q. D. ¡.), de acuerdo con lo informa-
do por el ConlCjo Supremo de Ouerra y Marina, le ha servi-
do acceder a lo solicitado por el recurrente '1 dllponer pue
ala expresada situación con el empleo de comandante ylud-
do meneual 'de 417/50 pelCt.. que le c.rresponde y que per-
cibIr', a partir de 1.0 de abril próximo, por l. zona de reclu-
tamiento y reserva de Tl;nerlfe.. a la que quedarA afecto por
filar IU residencia en dicha capltal.
De real orden lo cdao • V. E. para su coooc:lmlento 1 de-
mja dectos. OJos ¡uarde • V. !. mucbQl dos. Madrid Z1
de lIlaO de 1019.
. Cepita.. (2. Ro)
D. Lucas SAacbu Rodrtauu, de 11 ZODa de OiJ6n, 49, • la re-
. serva de Oi1611, 102. •
~ Te6ctulo Cuadrado Abad, de la ZODa de Palencia, 43, a la
reserva de Palencia, 91. .
~ Jalifa Lahuerta Márquez, de la zoo& etc Huesca, 34, • 1.
rClerva de Haetea, 77.
• Pedro Rodri¡uez Elvira, de la zona etc Logrolo, 36, a la
-. ·~de~fto,81 •.
• I'~o !..ópcz OoaúJez, de 11 %ODI de Bar¡0I, n, a lahRtva de Burgos, 82. ..
• Pticido Oarda Alvarcz, de la zona de l.e6a, 44, a la reter-
• va de león, en. .
a OuiOermo Ooadlez Harua, de 11 zona de Ovicdo, 48••
· . la reserva de Oviedo, 100.
• Julio Martfn~ Lafuaate, de 11 %ODa etc Tarraaoaa, 32, a la
. rácrVa de Tarraroaa, 72.
a Millud L6pez SerraDo Amores. de la %ODa die audadReal, 6, ala racrn de Oudad Real/lO. ..•.
» J- Mouscnat Lecba, de la zona de Teruel, 26, a la reser- .
· va de Tnud, 59.
• RonWJ Martín Sauz, de la mDa de Avila, S. • lar~ de
AviIa, lI.
a HCfIIlÓCnIes Martfnu Vilera. de 11 zona de Soria, 42, ala
racmt de Socia, 90. • . .'
• MelecioDomfD~<lama, de la moa de Cueoca, 25, ala raava de 57. .
© Ministerio de Defensa
Muaoz Coaa
Sdor CapltJn leneral de Canarl.
. Seftores Prelidente del Consejo Supremo de OUtm y Mario.
e I.ntervcntor civil de Oucrra 'f Marina y del Protectorado
• en Marrueco..
RIETlllOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) SI¡ ha servido coDteder d
retiro para Ml1a2a., Maarld,rupcctiYameote,- a los tenleátes
coroftdea de IDfantufa en situación de reserva, aJ, ctos a tu
ZOOM de redutamiento de MjJap nl1m. 17 y Madrid DWIL 1,
O. Danid Feraiadez ~lpdoy ltora1es y D. frandsc:o SalO-
pedro Mamafo, por baber cumplido la edad para obtenerlo
el dla 24 del ac:tua1 d primero y el 13 el se¡undo¡ dispoaiendo,
al propio tiem~, que por tia del comcate mes ... dadc»
de t.ja en d Arma a que ~ecaL
De real ardeD lo cti¡o a V. E. para su conodmiento J fiaes
coDli¡uíentes. Dios parde a V. e. mucbos Iiloa. Madrid 27
de marzo de 1919. '
MuAoz eo.o
Scilorts Capitaaes ¡enerales de la primera y seruada reafOllCl.
SeDares Presídalte del Consejo Supremo de Ouern ., Marina
e Interventor civil de Ouena y Marina y cid Protectorado
ca Marruecos.·
-:DESr.INOS
C¡"cul4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) .e ha
.ervido dl.poner que 101 profelOrea' del Cuerpo dc
Equitación Militar comprendido. en la ~i¡uiCDte re..
ladón, que principia con D. Juan GayOdloa '1 ter·
mina con D. Abelardo Moreno Miro, paICO a aervir
lo. dCltlno. que ea. la IQJ'ma le la Ida".
De real ordc:n lo dilO a V. E. para IU conodmlea1lo
y demb efect6e.. DiO. ¡uarde a V. El. muc:hOl atlo•.
Madrid 26, <le mano de 191(.




Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que les comandantes de Artillerfa, D. Jú..;
lI'n Yuste Se~ra y D. Franc:lsco Garda Gonzilez,
con destino en la. ,comandancias de Cartagena y de
Mallorca, re.pectivamente, cambien entre s( de delo-!
tino, con arregl9 alartf.c:ulo 1 1 de la real orden
circular de :z8 de abril de 1914 (C. L. nl1m. 74).
. De real ordcn lo dlro a V. E. para 10 conocimiento
y demi. efectos, DioI ¡uarde a V. E. muchos aIIo•.
Madrid 26 de marzo de 1919~ , '
MuRoz CoDO
SeftOre. Capitanea generales de la tercera re¡16a
y de Baleare.. '
Sellor Interventor dvil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado ea Marrueco••
. RESERVA
E~. Sr. : Vista la iaItaacia plO~vi4a por el
ClOIIIaadaate del 1O.o ~U6D <le ArtiDer1a '~ pO<-
ilc:i6a, D. RaQa6a.~~ ete VigO y ft\éndez de ;V1Fi
cjue ~Htit. el P~ a ~. de reeerv.. COD arre-
Sd. 11I IrIIDma
MATI,UMONIOS
Excmo. Sr.: CoQfonne a lo IOlIc:itado por el ca-
pttin tfe Artiller1a,' 'Do' ~~ldo Goro;tba "1 Cor~
eón deffl~ ('\l It' CóalIndldl~a.de AI¡eciru, el Re.r
'(Q. D.' g:¡, de 'acaet:dó 'i!Dn 10 I~ormado pot ete
CónaéJo 'SQPrcmo," ea '~o del 'ilctual, ,ie 'ha 8CrvIcIi!'
cohccderle'nc:enaa paft óbnÚ'aer tnatri~Obio e~ ~
Marta de los Dolol'CI Trujlllo Y Caltro,. ,.'.
·D~ Ie&lói'dela b dilO • V~ E. para tu conocimiento
'1 d~" eféttOl'l DIot pa,rd~ a V.l!'. ~ud1o' <~
~id 26 de manQ de 19 19..... . : \
Olmo MuRoz Coeo
$e6óf ~residane del CooIejo SJlPremo de Guerra y
A\&riq.. .




Clrclllu. Excmo. Sr.: En YiIta de 'uA escrito del
Capttú ¡ea.er.. de la 8C~ reti6n,-en que da tras·
l.ero tle Jofro det "a)roalel ~I ~mieat6' CdlG)ru
de calatrava, Jo' de CalNtlle'ria,' en' lÓ~tud de que
al'~oado re¡itltieato te'le eonceda como emblema
del mi., la Crui de la '1lea1 y Militar" Ordeu ete
Calatta~ . en' analogia "000 lo. demM re¡imiea.to. de
dicha Atiba, que 'lltvaá el 'aOmbre dc' ras dtrú 6t-
den~ militares, el Rey (q. 1>: g.' ba tenido a bien
ac:c:eder á lo íbUdlado y díspoae1" que' el iótac:ionado
emblema lo coast;tuya la''Q'uí: de la Real y MRitat
Orife. de CalatraVA¡ debl~Ddo m- de pafio gr~ te-
cortado '1 llevarse en lós ateJ.16s 'de las Cháltádb
de gala y diariO y en el" ceritto de" rorra 'cfe'joe .
jefes f oti~ialell Y seteada en la c:hapa de lo. c:eftido-
res, u(' éomo tluóbi~n en el centro de la chapa del
chacó. Es uiDii1m9 la 'YJUDta4 ~,. s. M'" que el,
uniforme del exprésa<tO regimiento sea el actUal de
Cazaclores .del AnDa de C&baUerfa, .m modiflqlCÍÓJl
alguna. . . ,"
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'!. demb efectos. Dios guarde a' V. 'l:. muc:hos atlot.
Madrid 26 de mano de 1919. I '1
,MlJ1Itoz Coeo





RlIIICI6n qtII. 16 cit.
. ~oIeaor~«
D,. Juan Gay Qchoa, ~~~ del 14.0 T~d.o d,e
la GUardia Civil,'.. \to~' ,
Pr~~
D,. ¡Maorjque G4me2 ., M.art~ ~, de la pri-
. .er~ ComancfPcia de" tropas de' IpteodeJi~
a la misma, ea plaA qe pi~ cIp primera, por
refonpa de plantUla. .. .
.a' J~ .P~ .MoliDa, ~e la CapitaJlia ¡~.. ck la'
octava r~n, aJ repniento de IDfanterlatsa-
'bei la Cat6lica, 54-
a ' Salustiano Fern~dez D1az, ~id9, de la ~~
cuela Central de Tiro del a ~ miSma,.
ProI.........
D. Abelmlo Moreno Mir6, ascendido, del regimiento
, de hñaaterfa Tea.eriie, 64. al miamo. '.
~id 26 de mano de i919.-~~.
, 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. O l.) se'ha HM,'dO COD«:J,ad~,r ~ re-
¡ro para Ctstell6n, al másicO de s~,'1a éld r~tqU~p,tó de
nfaqterla Tetuan uÍlm. 45, Manuel Oimeut SerranQ, poi' ba-
~ cuJl1l)lido la ed,d para obtenerlo e! dla 25 de féJlr~ó 'preS.
timo paSado; dlsponlendq,. al propio tiemfl!>, que por fi8 del
:iado mes de febrero sea dade de, baji en el cuerpo a que
)ertenec:e. .
De real orden lo dilO a V. E. vara su c:onodmiento y lipes
:onsiguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 'n
Se marzo de 191CJ.
MpRoz q>1pO
5ei\or Capitán ¡metal~ la qUiD\- rFai~n.,
)ei\ores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y. del Protectorado
en Marruecos. '
!XC!D0' Sr.: Co~forme a lo lOIic:itado por el IUbe8dal4el
c;lnuellto de laflnteria 'Le6n 1i6JD••, D; SOkto'V~h
'aJld6n, y mlWco de KlUllda cIIIe~ de ~j:t'bÍl~
() f2, Daniel Solar Oard., él Rey<éi; D.'I.) seba'*"Idoc~
ederla el retiro para Santurdrjo (LocrOfto) y Santiatb (CO-
plli), ru~ctivamente;disponiendo que sean cIá~"de blla,
or fin del mes.actual, en los t:tltrpOl • que pertdteeil: . .'
De real ordCJIlo di¡o a V. E:.. para su COIlOCÚDlento '( de-
ds dc;ctoa. DioJ ~rde a V. E. muchos ailoL Madrid 'n
le marzo de 1919:'
, MuRcx eo.o
Ieñores Capitaaes &eI1eme. de la primera,~ J octava r~-¡iODCI. ' " ':. , . . ... ..
iedores Presidente del CotJsejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Map'lJec:~
© Ministerio de Defensa
' ....'.
'...,.,.,.,.,.
, Excmo. Sr.: Examiudo'er proyecto para la cons-
tr;~c¡;fP.G 4e un, coberti~ ~a{a un coclJe Loltner en el
CUartel de la explanada de' Mahón, cursado (>9r V. E.
a este Ministerio con escrito fecha 26 del mes de
febrero próximop¡¡s~dQ'tel Rey .(q. D. g.) ha te-
nido a bien apr<tbÍlrlo 'y disponer' que la ejecución
de las obras que, comprende s~ po~ gestión ,~ireeta,
cuyo lire!!!,tputito, importante 2.920 pesetas, gerá caro
go~'ladótacl~n de. los .Servimos de Ingeftie~06•.
De real órden lo digo • V. E. para, su conodm.tento
y dem~efectos .. Dios guar~e ay., E. muchos aftos.
ft\adr~,:rn de marzo'de 19'91 , ' .'
MU1toz Q)ao
.~or <;;~piU;n.general: ,de B.teu.es" '
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido • bien disponer
que el coronel de In.-emeros D. Luis Monrav4 Cortadellas, de J
la Comandancia dc Oran eanan.. Yen comisibn en la Coman- l'
dancia,general de Ingenieros de"a primera rqi6n, pase d~ti­
nado a 1.. ~!,m.nd¡ncia de.ln.enieros GeQ~ce'ona, cesando' Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construc-
en la comISión de referencia, y que el dd ¡propio e~pleoy ! ci6n de Ilaritones y rep;rad6n' de' los eX1!ltentes paraCu~rpo D. Adolfo del Valle Pér~z, de la ComandanCia. de Jn~ el servicIO de vigilancia de Carabineros en la linea
tenteros de, BarcetoR~, pase deltl_a4o a la de V~II~dohd. .. del rlo Bidasoa, que V. E. curs6. a tste Ministerio
De real orden. 10 dlKO a V. E. para su conoClmlento.y de- con escrito de 20 de enero t'iltimo, el Rey (que Di/»
m. efectos. DIOS ¡uarde a V. I!. muchos ailOt." Madnd, Xl ; guarde) ha tenido a bicrY .probarlo y disponer que
de marzo dd919. ' , ' , : ,se ejecuten por gestión 'di~eta las obras que con¡-
, MuRoz COBO prenlfe, y cuyopresupueato de 16.000 pesetu aer'
Sei\ores Capitanes ¡enerales de la primer.. cuarta y s~ptima ,: carg~ a los hMl'do's de qut dl.pone el Ministerio de
rCiiones. ..' I HaCienda, para e.tas atenciones.
, ' . I De real 'orden' fo digo a V. E. par. su conoclmleftto
Sel\or fnterventor civil de Cuerra y Marina y del Protcctoradll ¡ "J dem4. efectos. DIoI"lUarde á V. E. mucho. aftOI.
en MarruecOl. 1~~d~id 26 de ~~no de r,9 19.
____ : .' -, MUltoz CoBQ
E S Co I I di . I Seftor CapiUn generaf de la sexta re¡l6n. 'xcmo. r. : n arreg o a o spuesto por real "'.
orden de 29 de abriJ del afIO pr~xi~ pasado (D.O.,nú- Seftor Dlreetor geneul de Carabinero••
•rMro 97), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis.
poner ql;le el celador del ~a~rál delngap¿eros,
con .destUIO en la ~mand.anCla de, dicho Cuerpo, t:n
-laca, .D. J ua~ ~ntoDtoR~~ Le4esma, pase de"~\n~
1 al qUinto re¡l~en~ de Zapa,dores, y que el de. i~al
categorfa,r~c'en:teJ1l~nte'ascendido, D., ,Rafael Vdla-
S1ueva c>,ssetl, )0 se!! a )a citada Comi'"W-ncía. de In-
genieros de Jaca.". ' " .'
. D~, real orden ~ digla á, V. E. P~,&Q '~J\Ocimi~to
.:::ts .e(<<;(:t~•. Dios~rde a. V. E •• GJ\&dlos,¡&IPs.
'. 2S de marzo óe,(>i9 19.,:. " . -',;. ", i ~,".
M\J1toz Coso
Se&>res Capitanes generales dé la .teNera.'" AUDIta
regiones y Comandante genera) de, Ceut•.,
Seftor Interventor civil 'éte Guerra y Marina t' del
:Protectorado en Marruecos.
,Sdor Capitin ¡eutral "de la CIU:lnta reglón,
Se1\.ore. .,presidénte del, Consejo' S'lpremo de Guerra
y Marina, G<ipltin general de )a primera rer'ÓD e
,Interventor Civil de Guerra 1 Mari~ y de .pro-
~rado en Marrueoos. . ..
&,10 al pirrafo 2. 8 del' aparbdo i> de la Bue 8.a I y J~ .ép.e te' ejea&tU por .,edi6D directa la•
• Situación de, Getaerates jefel y oficiales» de la I obras que ClOIIlprende, cuyo preaupuesto de 4.890 pe-
ley de 29 de junio últiJllo (C., L. n(ua. 1f>9),el.Rey setlS aer' carIO a la dotad6ll de, lo••servicio. de
(q. D. g.), de acuerdo 001110 lnformado por el,.Con- Ingeniero.-. "
aejo Supremo de Guerra y Marina, ae ha tervido ac:- De real orden lo dico • V. E. par. su coaocimiento
ceder a lo 801kitado por el l-ecurrente, coucediiadoie 1 demú efeda._ Dios guarde a V. E. mucbos a1ioa.
el pase a dic.ha situación, con su actual empleo y 'suel- Madrid 26.de Dlano de 1919~ .
do mensual de 4 22.50 r.eset~ que ~r' serie abo- MUltoz Coso
n~ desde l.D de abral pr6xlIllO, por el p'rimcr Oe- 1
pó,ito de reserva de dicha Arma. ¡JOr fijar su re- Se40r Capitta geaeral ae la quinta regi6n.
sidencia en M~rid, hasta que le orpoice el iegi-, Seftor Interventor civil de Guerra y Mar'" 'Y del
mic.·..(·,.de Jest'J:1ra dc' 14 primera regi6JJ.
De real orden lo digo a V. E. 'P.ra lIU conocimientD . .protectorado ea Marruecos,.
y demi. ' efectos.. Dios guarde a V. E. m1d1os aliOS.\ . "
Madrid: 26 de mano de 1919~ , -------
MlJ1lloz COBOl Exano. Sr.: ElWJlinado el proyecto dé Casa-cuar-
tel de Carabineros para el· puesto de Suevo. (Co-
rutia), cursado por V. E. a: este Ministerio con es-
crito de 17 de junio último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer que se ejecuten
por contrata, mediante subasta local, las '~~~s' que
com:prellde, cuyo presupuesto de 54.040 pe~tts serA
cargo a lOs' fondos de que dispone el' Ministerio
,de Hacienda para estas atendones.' '
De real orden lo digo a V. ~. para su conocimiento
'1 demis elcc:tos1 Dios guarde a V. E. muchos .dos.
Madrid 26 de mah-ó de 1919(' .
MUltoz COBO
Seftor eapitin ieneral de la octava regi6D~
Seftor .Director general de Carabineros.
MATERIAL DE INGENIEROS
1 Excmo. Sr.: Examiaado el p~yeeto'de r~coDS­
trucci6a de 'un pozo Mouras en el castrllo de la A'l.jáerr.,,.de esa plaza, cursado.pOr V. E. a tite Mi-
nisterio coa ~t.o de 14 de febrero próximo pa_
sado, el Rey-(q. D. 1'.) ba ten.ido • biea aprobarlo
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto Para ad-
quisición e iDsta'aei6ll de una cocina sistema cMexiu
en el cuartel de Alfonso XIII, de Mercada!, que V. E.
cursó a este Ministerio 'oon escrito de 18 de febrero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha cenido a biea
© Ministerio de Defensa







: ;. ~. .
Sc6or...
.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D..g.) le ha servido
conceder el retiro para Alaró (Bale~s) al Subins-
pector vettrinario de segvnda clase, jefe de Vete-
rinaria Militar de la tercera regi6n, D. Juan Roselló
Terrasa, por haber .cumplido la edad para obtenerlp
.el dla 11 del actual; disponiendo, al propio ti~
que por fin del corriente mes sea dado de .~ja _
el Cuerpo a que pertenece. . ... . .
De real orden 10 digo.;&. V. E. para su ciNIoelJnlento
y fines consiguiente._ Dios guarde a V. El" muchos
atlo9~ Madrid 26 <$e marzo de 19 19. .
MuRoz COBO
Seftor Capitio general de la tercera real6n.
Sef.ores ,Pre.idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marhla, Capitán general de Baleares e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y idel ,Protectorado
en ·Marrueco•.
., ,,-
5UE:LDOS, HABERES y GRATIFlCAOIONES
t~f'tWd,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
s~rvidO'~nceder 1 100"capltanes m~dico!l de Sanidad
Militar comp'rendioos .en la siguiente relaci6n, que
empie~a con ~. Rafl~r':Rlmlrez Rivas y termina con
D••_ Ca.¡,1os G6lJ1ez. Moreno Y. Martlnez, la gratificaci6p
de efectividaá ~ue a cada uno se le se~ala, por ha-
. lIarse oompretldi<:los en el .apartadob) .de la Base lI.a
de .la ley. -de ~9 de juniQ. ultimo. (C. L. nlÚ11. l(4)h
debiOtdo mpezar ·at· pertibirla' a. partir de la fema
qoe·-eltd.kba relación 1Ie iDdica. ' ..
De real ordep lo digo a V. E. 'para su conocimiento
. '1 ,d~ú ..efectos.. Dios guarde a V. E. muchos adoso
.dilld 116 de DW'ZO de 19 19.. : " l' . .
~XCJJ?O' Sr.: Conforme a Jo IOllciradopor los ve·
tennanos segundos del Cuerpo de Veterinaria Mi-
litar, D. Miguel Gorrias Mestres, con destino en el
tercer Establecimiento de Remonta, y D. Fernando
Osuna Doblas, en el grupo de Escuadrones de Ma-
llorca, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cambien entre sl de destino, con. arreglo a lo pre-
ceptuado en et articulo 11 de la real orden .circu-
lar de 28 de ab,il de 1914 (D. o. núm. 94) Y!f'n
la de 10 de 'agosto de 1917 (D. o. n6nr. 17 .
De real orden lo digo a V. E. para SU conoclmlen
y dem's efedos. Dios guariIe a V. J!,. muchol 'ami:
Madrid 26 d~ marzo de 1919~
M~Ol CoBO
Seftores Capitanes ,generales de la segunda región
y de Baleares. .




. Excmo. Sr.: EJCaminadoel presupuesto para ad-
quisición e iostala~ón ~e una cocina. cMexia» ~eo· ·~l·
CWIrtd. de la Bomba, de C.idu, ~ue . V:. E. 4IIU1Ó ••
este Miois~riG COD escrito .de 27 de febrero pró-
ximo pasado,;e¡· Rey (q.. D. g.) ha. tenido a bieo
aprobarlo y dj5po~er que su importe de 8.870 pe~-...
tas iea ~rgo a ladota_.de.. lo.. ·.c$ervicio$' «,
locenier05Jt.; ejecutálldose.· '-_ obras por ~stfQn di,.
"~~" real orden lo digo a. V. ~. para su' cOaOdm·ieatol¡
'f demú efectos. Dios guarde a V. ,.. muchos. aAoa.
AUdrid 26 de marzo de 1 9 19.,l·
MuROZ COBOl
Se1ior CapiUn general ele la segunda regi6D. . ·1
SeAor InterVentor civil de Guerra .., Mar"1na 'y del f'
oProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr:: Examinado ,el nuevo presupue.to Cur~
sado por V. E. a este Ministerio 'con eSCTitb de l. o
del mes.. actual,' modifi~o ',el aprobado por real or-
den de 26 de IIDvlembre. dé 1,917 (D. (),. nt'im. 268),
para la adquisición' e in.talaci6n de un~ ~oclna • Me-
xi.. , tipo B., en el cuartel del Cálvario, de Atgecl~
ras, el Rey (q. D. (r.) ha tenido ~ .bien aprotJarlo
y disponer que la ejeCuCión de las obras que ~om­
prende sea por gesti6n directa, ,cuyo importe dt
7.190 p'eseus seri cargo a la dotación de los .Ser-
vicios de Ingenieros.'; ~ubstituye!ldo al presupuesto
aprobado por la mencionada real" ót~ . de 26 ,de
noviembre citado, por valor de S.96opesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ.
Y. deJ!1ás e(ect-ºs...Dlos .Kua[~.~_V. E .. ~'!EM~ aftos.·
Madnd 26 de marzo de 1919. .
Mu~oz COBO:
. . .()
Sellor Capitin ¡eneral de la seglmda región.
Sedor Interveotor. civil de Guerra v M.¡riña y ~ d~loProtectoradoeilMartueCos~ .. .. ') '0.. .
'! .. ~~
Excino. ·Sr.: Examioadod presupuesto,· modifi-
cado, para segunda subasta del proyecto de uo coche-
r6n para guarecer material del tren regimental, en la
parte del cuartel de San Francisco, de esta Corte, ocu-
pada por el regimientO delnfanterla León núm. 38,
cursado por V. E. a este Ministerio C'9n escrito de
8 del mes próximo pasado, el Rey· (q. D. g.) ha
tenido a bíell· aprabarlo,eon su. impone de 12.°70
pesetas, que será cargo a la do~ci6n de los cServicios
pe Ingenieros., en substitución del que para las
mismas obras, y con importe de 10.700 pesetas, co·
rresponde al proyecto aprobado por real orden de
26 de diciembre de 1917; debiendo procederse en
la forma reglmentarla al anubeb de la segunda su-
basta para contratar estu obras~
De real orden lo digo a V. E. para su COIIocimlento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailo~.
Madrid 26 de marzo de 1919~ .
• M~oz CoBO
Seftor CapiUn¡eneral Qe la pril1\era re¡i6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
!Protectorado .e~ Marruecos.
aprobarlo 1 dlspouer que su fmporte·de -6;~oo pe-
.etas sea cargo a la dotación de los cServlcios de
Ingenieros. ; ejecutáldole las obras por gestión di-
recta.
De real orden lo digo a V. E~ para SU conocimiento
y demás efedos~ Dios guarde' a V. E. muchos atlas.
Madrid 26 de marzo de 1919..
M~oz Coso
Seftor Capitán / general de Balea~s..
SeAor Interventor. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.' .
s ode D lsa
(. :'
21 ..... *191'
RtlJld6n qu u dItl o
MuRoz COBOMadrid 2J6 de marzo de '1919,





OtSdt l.· dt/~r"o fútlmo
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Excmo. Sr.. : Vista la documentada instancia que
;V. E. cunó a este Ministerio con su· escrito de ~
de febrero pr6ximo pasado, promovida por el sargento,
retirado por inútil, J~ Mut\oz Itodrlguez, en sú-
plica de que se le conceda' el empleo de brigada,
que dice le correspondió COA anterioridad a :su baja
en el Ej~rcito; teniendo 'en cuenta que, si bien le
cor;respondió ascender a brigada en la fecha que cita,
no pudo ser ascendido'(Íl atención a que en el acta
de examen del regim~nto de Infan'tería Almansa
n6m.. 18, a que perteneda elsolicltante, <le fetba
7 de julio de 191 5, Y illtiml en la que figuró antes
de su bafa 'en filas, tiene <:ansignáda la nota de «no
ap~:t, c{rcunltanda que le priv6 del ascenllO cuando
le correspondió por antigüedad, el Rey (q. D. ¡.~
se b. servido desestimar la pet~n del recurren'te,
por' Carecer de der~l:ho a lo que solicita.
De real ordtnlo di¡O'a: V. E.para SU collocimleato
y dem's efectos. Dios guarde a V. E'. nniChos aftOl.
Madrid 26 de marzo de 1919~
Muftoz CoItO
Setlor Capit'n general de la cuarta re¡66l1.
-ORDEN DE SA'N ut~ENEClt.DO:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo informado por la Asamblea de la Real 'J 'Militar
Orden de San Hermene¡ildo, ha tenick> a bien COD-
. ceder al coronel de Caballerfa D. Mi¡uel CabaneU..
Ferrer, Ja placa de la referida Orde'ar:.n la anti-
¡Uedad de 24 de abrU der9lS, y timúdose
la .propue.ta de pensión de cruz por haber perfec-
cioaado su deredlo a placa aIItes de J.. de julio
del citado afIO" .!.
!De real orden lo digo a IV. E~ pan.·su coaodmlalto
'1 dem4. efectos. Dio. guarde a V. El. IIl1ldlos dOs.
Madrid 26 de marzo de '191'-- . \ i
Dlwo MuAoz ColO
Setlor ,presidente del Coa¡ejo Supremo de Guerra 7
Marina, .
Setlor ~apiUa geJlel'al (le la prllllera rqi6n....
~
, Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. l.), de acuerdo. ~OCI
lo • informado por la Asamblea de la Real y Mlbtar
Orden de San Hermenegildo, se ha dignado concedet
a los jefe. y oficiales ~ la Armada comprendido.
en la siguiente relación, que da principio ron don
Felipe Arias Salgado y termina con D. Juan Lanuza
Galludo, la. rondeooractonet de la referida QrdeD
que ae expresan, con la antigüedad que respecti-
vamente se les ~tlala; en el sentido de que kJ.
a~raclados con la place que disfruten pensión de Cl'1lI.
deben cesar en el percibo de úta por lla del me.
de la . antigüedad .. aqu~JJa aai¡nada, con arregto a
101 artfculOl 13 y 24 del'etlamento ~ reinte,raado.
ea .u calO, las mensualld.a<fes Potteiiores·. que hu-
biesen percibido (lOntn lo di.puedo tn el artfculo 3.-
de la re.1 orden de a de julio de 1918 (~. Lo ftd-
mero 178). •
De real orden 101 dip ~ V;4,. E'. par~ su con~iento­
1_ deQ1~' efectO.. Dlós ¡uarQe a V. ~. mucho. aftOl.
MadrId 26 de m.r~ d~ 1919. .
. .' OIEOO MuAOZ~
SeftorPreJid~te del Consejo Supre~o de Guerra T
I Marinl.
fIdur: •• ., ...
I~=:..,... .b~ ..
DI. ,_ ~
GeAeral CapidD Carbeta •• D. FeUpe Aria SalladoJ MedDde.•••••• PI"' .
~~i::~, Otro.' •••••••• ~ .•• »p'ftDdaeo ..lIoreao&5•.•••••••.••• Idead ••••
~:••••• •• •• MaqWaJsta Jefe l.·. - Juaa MúdIi y Do ••••••••••••..•.•• Jdea ••••
IuteDddd••••• , •••••~ I.·..·.~ ..• hpI'S__ y .••••••••••• Crua: ..
'. .... . Placa.~
ArebiYero .•..•••••••• Arc:bl1'UO Jefe.. ••• • lIuad Romero Yqde•••••••••••••••• ld~ ••:.
Guarda Alm&e:eDe8........yor •••••••••••• SalYador~\f'~uea•••••.••••• tdem ••.'.
Oeneral.. • ••••••.•. Tctlúeate Nat'fo•••• »Weocealao BeuftealllJlot•••••••••••.• Crus•••.•
IDteode..cla•••• ~. • •• COmbario......... • Jtdilardo Rey BIiIáloade•••••••••••••• Iclem ••••
ldem •.•..•..•..•..•• Otro••••••••• ,... ._ Baldomero'Soto~ tdes ••••
laterYetlci60 ' COQtador de Nat'fo. i Gerardo Lópea:'éIe Mcey Oarda• .'•. ~. 14cm ••••
ldem Otro _ Romulldo Casal COrtM o ••• ldéal .
Oero Castrenee .••••• CapelliD l.·•. ,.... •. JoaI Riera y Se.IC••.••••••••••••••.• Idem ••••
Maquinista...•.•••.•• "aquiDiata Jefe.... »lloba.tiaao V4a:queJ Via:otG••••••••••• Jdem ••••
Idem ..••.••••.•...•• Otro. •.. _ Gerardo R~o SlaDCO••••••••••••••.•• Ideal .
Coadestabla•••••••.• Primer CoDdestable _ lI'alpDdo Jttea MartIDQ••••••• : ••••• Idea ••••
Arc:biTero •..•••••.••• O1ic:ial4.o arc:hlvero _ Jotqala Lu80 de la Veaa y QiJeta: •.•• Idem •.•.
Aazillar ~c:iaaa ••••• A1UdIiar •••••••••• » UID LlaGA Gallado ••••••••.••.•••.• Idee ••••
, eaero....... 1~19
• fdem 1~la
, lDarIO '!' • ••. l'.l~
, f4em ••••••••,11
7 Idea • • • • • •• 191&
,Idem ••••••••91'
.a abrO.. •• • • •• .911
,~•.•••• 19·1
, tdaa ••••••. 191a
., RSea •••••.• l'la
, !de 91a
15 Doviembre.. 1,.1
, mano. ••••• 1,.1
, tdem 191&
• eaero... •• •• I"S
, marso....... 1,.1
, td~ 91&
Madrid" de -AnC¡) '91'. ,MuRoz ColO
© misteriO de efensa

















Excmo. Sr.: Vista la iftltancia que V. E'. cursó .,
elte Mlnilterio en :13 de noviembre último, promovida
por el alf6fel. de .a Guardia Civil (E. R.), retirado,.
D. Jerónimo Vecino Huerla, ea Idplica de que le.-
lea rectificada en el real delpacbo l. aati¡üed~
que tiene coali¡nada fund6ndose en que en dic:ba.
documento le le acredita 1& de 10 de mano de 1898~
y ti asecDcUó 11 emplJeo ele selnlQClo cenieate por re.~
solución del Capltu lea.~al d'e Cuba de 27 de oc:-
tubre de 1896, como comprendido ea el artfado 24;
#e la ley Ge oPrelllfuc;stoa de 30 de Junio delf
Ifta 1895, Y se le ulIDJ) la aDticliedac1 e 1 S de.-
«tubre de 1896; teni~ ea cuenta que la mea....
clonada autoz"idad, ea la 'fecha iDdieada y -=n UIO de:
Iu I\ribucioDes que tellfa cona:didu, te ~firió dJ.,-
c:bo empleo, 1 como lal se2UJldo tclllente .11'86 la re-
vista del mes de GOviemore ai¡uieate, y ai biSh
dicho uc:eao DO M coDfirmado. puesto que pOr'
reai ordea 4e :. de diciembre de 1897 se JD4Difestól
al repetido CapiUn ~ral DQ se poclfa aprobar por
ser el· interesado sarge'rrto personal y cabp de la·
Guardia CivJ1, despu&, y por otra dispoliclón de-
1:1 de julio de 1900,' se lIOtificó la anterior, y ea '
UIIi6a de otro. f~ coofitmadO I'Q aaceo. ea virtud de
hecho CIOlJsuiDado, '/ lid gue sirviera de prec:edarte,;.
alip"ndoles la aati¡'iiedad de la fecha cIelem{'leo ; 1
CIODsideraado, al~illDo, 'que esa. 11It~ .d~lciÓD eJ
bastante a prodUCir Jo. efeaoa de redificaci6D que lCt'
solicitaD, y habida eueata, adem6l, ~e el interesac»
fo6 recompeasadp dos veces por m~rito de ¡uern;
eIl ei trallllCUrIO del tiempo que medi6 de una a
otra dispoeicióa, 1 que nt&I recompeasu fuero8,¡.
por turtD, c:oacedidu al~o teniente, y no al'
ladiYiduode tropa, pues ea eervido de tal ofic:ial coa..,
trajo e¡ múitlo, el Ret (q. D. l.). ele acuerdo CiOIk
lo iaformado por el .Couejo Supremo dé Guena y.
Madrid ~6 de mar~ de '919'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.). de lcuerdo con
lo Informado por la Asamblea de la' Real y Militlr
Orden de San Henneaellldo, ha teDldOl • bien CGO-
ceder 11 teniente corooel m6dic:o D. Jos~Potoua Mar-
tlnez, la cruz de la referida Orden, con la antllüedad
de 7 de marzo de 1918) ,
De real orden lo dl¡o a V. E. p.ra IU conocimiento
y dem"l efectol. Dio. ¡urde a V. El. anadrOl do••
Madrid 26 de mano de 1919" .
Otr.OO. M\$oz COlO
Seftor ,prelldente del 'Contejo Supremo de Guerra y
Marln...
Sdor Subsecretario de este ~Inilterio.
-
Exaao. Sr.: El ·Rey (q. D. l.), de acuerdo ClOIl a los artJculol l3 Y 24 delre¡olameafo; reiateeraado~
lo iJ1formado por la Aaamblea de 1& Real y.MiNtar ea lÍí caso, IU mealaa1idJld~eerioreaque hu-
Orden de Su.Hermeae¡iIdD, le ... dlpado c.oaceder blesea percibido ODIltn lo ... eD eJ artfCulQ' 3••
a 101 jefes y oficialet de la o\nud& CiOIIlpreadidol de la real ordea de 8 de' , ele 1'918 (C,., U -,...
ea la llguiente r~lad6a, que da prioóplo cOD D. Lean- lIlero 178~ '. '.
dro S'en% de Urraca y termiDa coa D. serann Adame De real orden lo di¡o a N. E. para SIl coaoc:lmleiato
y Garda del Batrio, lu CIOtIdecotadplJeI. de la refe- y demú et~. Dio~ ~e a Y. ~. ~ __~
rida· Orden que le expresan, con la antlsr:tledad que MMiid 26 ~ mano 'di iI'9 lt. . ' J
respectivamente se les sedala; en el leftiido de que DfI~oo MuRoz CoBo
los agraciadoc con la placa que dllfruten. pensión de
crw, deben' cesar' l!Íl el peréibo de ~sta por 'fin del Seftor 'Preticl~t~ del ~uejo Supremo ae Guerra T
mes de la antigüedad a aquella Idlalada, coa arrello MuiDa.······, , . ' '.. .. r ..
• IMIM ... IIM
.,
-




Aatr6aoaaos•••.••. Astróllomo Jefe ~.... D. LeaDdro~ de Urraca................ ..... Plica •••. 7 muso. 191
Idea ... ........ Otro.... : •••.•••.• • ~~ ~uiIoz Ba1.udo•••••........•••.....•..•. Idem • ~ •• 4 diebre 191
MlquiD.lstu ••.•••• Mlq~~staJefe •.••• • ietorilDO BaIiIIo Brlle ••••••••...••.••.••••• Ide. .... '7 ma;~. 19 18
Idem •• II •••••••• Ot:ro •••••••.••••• ~ Gerardo Prieto BarrOS'........................ 14em .... '1 (dea. 19 1
hsUiar Oficinas de
Auxiliar mayor. : •..Matip............ » J~ Jim&ea Maul&llo........................ Crus J
plica .• '1 (dem. 191
Idem ...... ¡ ................. Auxiliar l·.·........ • Luis Llano VWaeeea.......................... Idem •••• '1 tdeDI • '91Idem ............. Otro....•••••.••.• • ,lquiD Mea&dea De1&ldo •. ~ • . •.. • . .. . . •• .. Idem •••• '1 rdeas. 191
InteDdeac:ia •.••••. Comillrlo.••••••.•. • lanellWliea Casado •.•.••...•••...• ' ....•. Crus ..... , (dem. 191
Farmacia.......... Farmael!utico mayor • P..c:ual Canoto y Ollero••..••.•..•.•.•. P•••• Ide~ .... '1 Idem. 191
CoDde.tables.••••• Primer CoGdestable. • J~ Pas y Polo. •• ••••••.•....••..••.•.••.•• IdeiD ••.• '1 (deaa . i'l
Contrimaestres.••• 2.· CODtramlestre. •tc:obo Porto Mutua........................... Idem .... '1 rdem. 191
Pr.cticaDtes..••••• Pr.cticante de : .a•.• J iguel Piilón FerDAndel...................... Idem .... '1 (dem. 19 1
Archiveros..••••.• Oficial 3.°•••••••.•. ·J~ Fenn(n Prnta Alvuea•.••..••.•.••....•• Idem •••• '7 (dem. 19 1
Idem........... Otro.•••••.••••••. • uan DurAa J eoUes •••••••.••..•..•.•. ~ ..••. Idem .... .'1 (dem. 19 1
AuxilisrOficiD'. de
ldem .... '1 (dem.Marina.......... AUJ:Uilr l.·........ • Serian Adame y Garda del Barlio.•••••••.•... 19 1
.
946 28 ele' mano *.1919
: :. ., '1 ., ., D. O. nlim. 10
Marina, se ha servido accater a la petición del re-
~rrente, al cual debe asf2Uúseleen el real despa-
(:110 la anti~ü«:dad que le lijó la. real orden ya citada
de 1 2 de Julio de 1900. .. . .
De real orden lo digo a V~E. para su conocimiento
ydetnú efectos. Dios gúarde:a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de mInO de 19'9.
.MuRoz CoBO
Selior ·Capitán general 'de la .primera regióo.¡
Seftores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y DirectOr general de la Guardia Civil.
,o- I
APTOS PARA ASCENSO
Circultu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad fes correspoada, a 101 oficialel segundos
del Cuerpo Auxiliar de ·Olicinas militares compreu-'
didos en la siguiente relación, que da principio con
D. Luis B~rgamoPangan y termina con D. 'Eleute-
rlo Nistal Calordo, por reunir las condiciones ilue
determina el artfculo 6. 11 del reglamento de Clasi-
ficaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195)
y hallarse comprendidos en la real orden circular de
4 de febrero último (D. Oe núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y de~s efectos. Di08 guarde .• V,. E. muchos a601.
Madrid 26 de marzo de 1919.
• MuROZ CoBO
Sdor•••
,. demú· efeCtos. Diol parde a Y. E·.madlos aAoI.
Madrid 26 de mano. de 191"'"
MuRoz Coso
Sellor Capitú ¡eneral de la octava 'rearion..
SefiOr Director a-eneral de Carab;oeros~
Excmo. Sr.: Vista la iIlstancia que V" E. remitió
a este Ministerio en 16 de noviembre. último, promo-
"ida por el. capitán honOrífico, teniente de Carabi-
neros (E. R.), D. Esteban Fernández Moreno, re-
tirado COII arreglo a la ley de 8 de enero de 19°2,
en súplica de que le le- c:otK:edael empleo hOGor(-
fico de oomandante, como comprendido en ei apar-
tado e) de la Base 8.• de la ley de 29 de ¡uaio
de. 1918 (C. L. núm. 169). el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo Informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 7 del mes Il:tual,
ha tenido a· bien acceder a los deseos del interesado;
asi~nándole en· el empleo que se le confiere la
antigüedad de. 29 de junio 6ltiino, .egíin di,pone la
real orden circular de 20 de diciembre del afio ante-
rior (C. L. núm. 348). . ..
De Teal orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a .V. E'. muchos do,.
Madrid 26 de marzo de 1919~' .
. . Mut'oz CoBO
Seftor Capitán general de 'a sexta regi6n. .
Seftores Presidente del Coasejo Supremo de Guer.ra
y Marina y Director geaeral de Carabineros.
MuRoz Coto
R,l4ci6tr qru M elta.
D.. Luis ~rgamo ,Pangan.
,. Jo~ Mollna ,Pelluelu. '
t Joaqufn Templado Lópe;.
• Manuel Alonl<) y Carda Conde•.
.• Jo~ Martfn Martfn.
,. 'Francisco Rodria'uez Vila.
• Ricardo Garcfa Abellin•..
• Eleuterlo ·Niltal e.Jordo.
Madrid 26 de auno dé 1919.-Muf'loz Cobo.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E, cunó a
elte Minilterio· en 28 de enero último, promovida
por el capitjn honorlfico, teni.ente de CarabinerOl
(E. R.), D. Domingo Coade Iglesial, retirado con
arreglo. a la ley de 8 de enero de 19°2, en súplica
de que se le conceda el empleo. honorlflco de co-
mandante, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a 101 deseos del Interesado, por ,hallarse com-
preJKIido ~n la Base 8.•, apartado e), párrafo no~
veno tle la ley de 29 de junio del91S (C, L. nú-
JDlrro 169); asignándole en el empleo que se le.
~nfjere .111 aRligüedad de e~a última fema, según
dll;pone la real orden· circular de '.20 de diciembte
del atlo anlerior (G. L: núm. 348). .
- De real orden lo digo a V. E. para su conodq¡jento·
y. d~ .cfectoa. Diol guarde a V. ,E. muchos atiQ-s:
Mac,trid -.2& de mano de 1919.; .. .,
l', '. . I • MU8oz.'CoBo '
Seftor Capitán geJIeral de la primera regl6n.
Señor Director g~er~ de .CaiabiDef'os"
.
Exnoo:, Sr.: ViSta la, ía~cia que ~. E·. cunó a
este·. Minister~ en 27 de enero último, promavida
por tl capitán h:oaoófico. feuiente de CvabinerD8
(E. R.), D. Manues Vide Salndo, retirado con arre-
glo: a la ley ~de 8 d~ eDero d'e 19°2, en stíplia' de
que se le c.om:ecJa el empleo honorffico. de coman-
<tante, por creerse oomprendido en el apartado .e) de
la Base S.- .de la ley de 29 de-'jwúo de 1915
(C.. L. nl1m. 169); teniendo eu cuenta que el inte-
l'esado puó a la situación de retirMlo fOr&060 po{ ha-
ber CllDlPlido los SeseDtj dos de edad coa anterioridad
• la prOlllUCgaciótl de·l~ citaU última ley~ y teDieJJdoeJll
ceuta lo r~eho en~~, el Rey (q¡ D•.•.-)
se ha .ervido desestúnar,Japelid6a del recurrente;
por a" ~ d _ ~f. .C!!' I ~~ .'~ 1!'Olicita. .
n ""JI u ._ ~) ~hú'ti 11 "._ r_ ,lI<a Ql collodmf~to
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. rli-
rigió a este Ministerio en 12 del mes próximo p~­
&ado, dando cuenta de no haber verificado IU inCor-
poración, ni justificado debidamente su situación, el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militires, D. Conrado Ramfrez Sánchez, del-
tinado a esa Capitanfa general por real orden de
3' de diciembre íihimo, ignorindose IU paradero j
teniendo en cuenta lo dispuelto en la real ordeD
circular de '3 de mlrro de' 1900 (C. L. núm. p).
el Rey (q. D. l.) se ha lervldo dilp'oner que dIcho
escribIente caule baja en el EjérCIto por fin del
mes actual, lin perluicio del reaultado ael procedi-
miento a que se halla lujeto. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectOl. Diol ruarde a V. E. muchol al\ol.
Madrid 26 de marzo de '919. ,
MuRoz COBO
Seflor Capitán general de la· octava regi6n.
Señores Capitán general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra' y Marina y del Protec-,
torado en -Marruecos. •
-'CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Circular. Exano,Sr.: Ter'mina~ ·los exámenes
para ingreso en d Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares, -cuya convocatoria fué..publK:ada pdr real \)rden
circular de 9' de Dov;iembre último (D. O.. núm. 253.),
y no obstante ordenarse en eUa la formación de una
esrala de 100 aspirantes, el Rey (q. ~p_ g.), teaiendo
en cuenta las razones aducidas por ·el Tribunal exa-
minador, en el aeta que acompafta; Se ha' '1leI'Vido,di..
poner que fa referida escala de aspuutcs a ínll'esa
en el tftencionado Cuerpo, la constituyan 'los 281· bri·
gadas y sargentoS aprobados. q~ pot orden de 80-
tigüedad figuran en la siguiente relación.. que da
principio con Al~jo Vilella Apeztegufa y termina
con Mario S'ndtez iPérez. Es· al propio, tiemP¡O la
voluntad de S. M., se 00IK:C'da. el plazo de un mes
a partir de la fech~' de la publicación de la citada
escala de aspirantes en el DlAJUo OncIAL, pata que
los interesados puedan formular . las reclamaciones que
consideren justlSlopol' error de clasificación.
. De real orden digo a V. E. para su coaodmieuto
'! deIDÚ efecto.; ~os gw.rde a V. E. m~ aJIOl.

















- Re¡. Inf." Am~rica. 14.
- Idem Mallorca, 13.
- (Iltm Toledo, 35.
9 It.lcm del Rey, 1.
~ _ lliem c.z. de Lusitania, 12.° de Cab.-9 22 Idrm Inf.· Saboya, 6.» - Idem lsabd 11, 32.5 d.em San Pernando, 11.
_ (.Icm B.. il~t1. 24.
» Id\!m Otumba, 49. .
_ Secci6! de Ordenanzas del Ministerio de
la Guerra., •
_ .• Ree. I"f." P.l.... 61.
3 '21 U.m Sin Fer",.ndo. 11.
10 15 \.1em Córdoba. 10.
_ - Idem Illca, 62.
9 12 Idem La AlQuera, 26.
6 2() Idem Mailorc:., 13.
I _ Idcm Sicili., 7.
4 4 (<km Vad Rb, 50.
_ - Id~·Ol CovadOflR., 40.
_ _ Id~ Mtlilla/ 59.
_ • l\km Cerlñola, 42.
2 111 Idem León, as.
_ _ ldem Asluria;, 31.
11 6 Idem eeuta, OO.
1 24 Idem San Fernando, 11.
• _ Idem Asturias, 31.
_ • Idem del Rey, 1.
_ - Id4m León, 38.
_ _ Idem.
• • Idem Ceriñol., 42-
I , _ Idrm del Rey, 1.
10 Idem Covadonga, 40.
2 ~ Idem McliJia, 59
_ _ B6n Oz. Alba'de Tormes, 8.
_ _ R. g. Inf." Guadal.jara, 20.
10 26 Idcm Le6n, 38.
_ _ B·\on, Caz. T""\Vera! 18.
2 19 <{ego I¡¡f." Cuenca, '1.7.
_ • Idem Gravelijlas, 41.
• • Sc:CC1611 de OrdeRilnZaS del MinistcriodeI
la OUtrrl; .'-
_, -,lO.· Dl'pn~ito de reserva de Cab.- I ~





















































































































































































































































1_~ '1 FECHA DEL




Pantale6n L6ptz Rivu•••••••••. " •••..











f : , •
~ 1 8ricada.... ... Alelo V'ilella A~&U(..... .., •••.•....,2 Olro •.• '.' ",'~" Isidofo.Anl6u Cilneros .•••.•....•..••.••.3 Olro •...• ',' '" Jol6-.S6nch4.DoG1lugua. .•...•.••••.• · •.41r2enlo .••:•••• :l'nnd$Co Orejudo Navarro. . . . • • • • • . •. • ••. 5 Bri~ada .. ' \~ .• ; D. Mut,.nano Sánchez Owtib'rez•...•...)~'l' 6 ¡ JOté G.,1Ie¡O OIrd••: .
, . . ' ,7 ~ Juan fCI'J\4ndez f.SPIDUÓ. •..• ••...•..•.





, • JU 10 e,ero. era ta., •••................
10 . !.PabtQ 01 dáLeclla ..
\JI ; .::D. Mas'cot Ruiz~ .
/11 '~' ,fual!ldq Montls Morague... • • • • . . •• ••• .
" 13 "rancISCo L6pu Sinchez. ...........•..•.
\
'14 JO"M~aOl Garela ..
¡15 Juan Uit~'Ou.l.·.. • .
'. ~ 1'~6 · '. St-b.'ti4n.Tqrmo Oil.. .. : ..~ 11 ~ Man~e1l'"Jt¡tl~da Ca~IW .na ~,saI)Ü~O Call1po. flpmosa. ..' •.••.....•.: 19 .Manuel Oiet. Martlo.. •. .. . ..... . ..
. ':lE')lo ! abario .1J'IIJ'DUCft .FuI¡entio..• ; ..
',. 21 , f!duardQ: Plu CMaj61. ; .
" ' ·W1iAa ~pea Hwcro •• • •• • .••..•j) . - . 1>. Mar~~ f.(m4ndu ~ .
.'. 14- S t . • AntADiO.=UIU.......•.•.•......
o:' • - allen os. ••• , •• re. ,._. ....., ." ~. . ~ f ~a AatlU4 •••• <ti.,. <tI_.4I ••••
,,;- 26. ' IUil2tcI,~P"'" .
~"l' 'Z1 naen Q VÚQI1CZ Blanco .
" 28 ,~~te ~ero Núila .
.• 29 I • rel M.lÚ(t Oil •..•..... . ...• ¡ .
,. . 30 b ¡AII J~~".~ ~dontes ..•.•••• ~ •••.
31 I!mllo,MitlJol O<ima ..
~ ::tl .:' An~iofeflál1du Palomino......•.•...•
i ..-I33 'LWs Ouerra auiz. ... ~ .••.••.......•.. "
f¡.·IS4 '" .ed~rdo VaJrra)lll'alba•••...•..••..•..••¡S5 Juliin Pll'tor Borda .
. .• 'Rafael P~rt'Z Sénc!tez .
..J7 F~lix Outi~rrez de Terin Montoro ....•....
,38 Francilco Guerrero Fc:rniDdez••••.••••...
39 Antonlo.Aliarra.RAl..gaa. .• ••.••...••.. ;
40 8altasar Parra VelhQut:z ...•.••• : ••.•.••.
























N*-:O ~. 'i al el -PIeo·ck
Abonos
di fapleos Nfi'MBRES I&to N8dmlnto In~ en -el aervldCl de campall. DESTINOS
Ofda
1* Mes Ale 1* Mea AlIo .Dia Mea Allo AlIoa Mets DIu
:Jo I
- - - -
-
. U : SaI.dor ~e.Anzom¡ui........... 1 7 1~~ 11 6 ~= . 4 2 101C • • • Rq. Inf.· SOril.O.46 . ")'. Caclcltue s.ura Limerte.. •• ••• . ••••••. • . 1 7 l' 7
8 := ;25 3 19Le • • • Idear PrinceN, 4.7 i A dilo MoraD&c.lbibio...... .•• ..... • •• • • 1 7 191 a 1 1 ' 7 3 1911 • • • Idem' Infante. 5:a ;¡ . AlfredO MúaIUI (JuauL. •.. . • . . .. .. .. .. 1 8 191 3 4 1 :11 11 191(1 • .. • Idem Alciatara, 58-
49 l( • D.l)efo~~~... ........ 1 8 191 ~ 10 ~: ,25 9 1911 • ,. • Idw Valencia, 23.!lO ;'. Salftdqt I'órllter Elplups............. .. 1 9 191 5 ; 4 2 191~ • • • Idem Ca. TrcWIo, 26.° de Cab.·
51 ' ~UadOoGdlea.poqce. • •• ••• • • •• •• • • ••• . • ' 1 9 191 ,~ 1 1888 . 4 2 191~ • ,. • Escuela S~or de OuerrL~ .\ entulcIo.1.arrea.ReclI' .... ,.. .. •• o • .. • 1 9 19~ 5 i88ij 5 3 1911 3 3 10 Ree.Jaf.· .. 9.
. :¿ . fes de la Aldea y'Rlaiade Cutdeda.. 1 9 191~ :25
1 ~= 16 8 1911 1 3 9 Idem Cantabria 39.M :' . D. le Pc)Io Qa;dL................. 1 9 191~ .. 7 6 1 .20 8 1911 • 6 25 Idem MeJilla, 59. •
55. ';. l'éBpe •cm6aJIa SlIIa.riL. ...... .. . ... 1 11 I91~ 26 4 1895 .30 5 1910 • • • Academia de InfanterfL
56 ;~ . V:oa.&M::n:................... 1 11 19t~ I 8 3 1891 : 1 10 1910 1 • 1 Rq.lnf.· del Rey, 1.
51 .: D. o Caemfo erúDda .... • .. .. • .. • ) 11 191 26 12 1889 5 3 1911 3 11 26 Idem Melilla, 59.
o 51. ¡. • J~OutWrra 0IIaba1...... •.... ....... 1 11 191 .29 2 18Q2 22 9 ~~ 3 3 7A Idem Eztremadu.... 15.59 ;1' Aa". Ort:9alJel0.. . ... .. . ... .. . . .. 1 1 191 Z1 4 1891 ' 1 9 1 • • • Bón. Caz. Talaven, 18.
60 ' ;. • D. Judo =Soriuio..... o ... .. • .. .. .. 1 1 191 19 4 1893 23 9 1911 • • • Rq. 1Df.· Saboya. 6-
61 :.. . A~ ~.......... ••••• 1 1 191 1) 6 1892 . 6 11 10~~ • ,. • Idem Caz. V'alIIrrob\edo, 23.° de Cab.·62' " -ta. CIa_ d~ Ccl.. •••.• ••••••• . • . •• . .. . 1 2 191 26 12 1894 . 27 6 191 • • • Idem Dril. de Nwnana.. 11.° de Cab.·
63 t~ •....Maña Ouz. Oo,oap... .........., o 1 2 191 6 9 1890 :28 9 1910 .. • • Reg. I..anceroa de la Reina, 2.0 de Cab.·
M l. . Fafa 8oIaIola-~... .. . ... .. .. ... .. 1 2 191 23 2 1894 6 12 1910 2 10 18 Idem Inf.· Borbón 17.
65 r· o S68dlez Marifaez·...... .•........... 1 2 191 26 5 1889 1 .. 1911 2 5 15 fuerza reS:cs indl¡ena5 de Ceuhi, 3.
66 : o'" PaDú s.r-... .. ... .. .. .. .. .. .. . 1 ..2 191 19 2 1893 14 7 1911 • • • ftq. Inf.· aIici-. 19.
67 ~l JoM Oarda Orcalitll... • .. .. .... . ....... 1 2 191 7 5 1893 1 5 1912 o • • • Idem Ara¡6n, 21.68. tos. .•. oO•• ( CaJIGa Oómez Torutr••o••••.•••• o•• o•• . • . 1 3 191 13 4 1892 1 7 1910 • • • Idem Dra¡ODCS de Santilio, 9.° de Cab.-69 ' : Nddo Páe. ck Men4i¡areu '1 felllÚda.. 1 3 191 5 10 1890 29 11 1910 • 11 18 B6n. Caz. Catalui'a, l.
70 " I!IeuterioR:= Vic:Cate....~ o.. .. • • .. 1 3 191 11 4 1897 :l 9 1911 ' ,. ,. • Rq. Caz. A\foDIO XIII, 24.· de Cab.·
. 71 ; o MaD~ViaQ ca Jo.............. o.... o 1 3 191 4 7 1889 .. 2 1912 ' • • • 1.- rtg. Art.· de monlllla.
72 • LuII z.m."... . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1 3 191 4 6 1894 2() 4 ~~ ,. 7 17 RIJ. Inf.· Asturias, 31.73 ~ D. Rafael Sablll Roudo... .. . . .. .. .. .. . • . 1 4 191 17 4 1891 9 9 2 10 3 Bnpda dilCiplinaria deM~
74 '" RicardoQtaeMda Martúl del Rlo••••• o••.• 1 4 191 3 8 1894 'J:1 4 1010 • ,. • Reg. Inf.· Lu PalIllUt 66. .
75 ; Vk:torSanz~.. .... ... •.. • .... .. .. I 4 191 2 JI 1891 25 10 1910 1 11 6 IdemdeT~
76 .. Juaa Quin.... . Martin. •• .... ... •.. .. . 1 4 191 21 10 ~= 20 5 1912 ,. • • Idem Lanc. d Prlndpe, 3.° de Cabo·77' 3 =0SúcbezC.I'DalO.... .... . ..... • 5 191 26 2 ~~ .~ 2 IQ(~ ·. • • Idem Inf.· LeóD2s38.78 :; ~ .Pdarroje.Cabeclo.................. 1 5 191 4 12 .. 12 lQ( • • ,. Idem LuchIDíl .
79 I o o randlc:oV~ NIVIIl'O............... 1 5 191 . 18 9 1888 1 6 lQ( • • • Idcm Sevilla,
• Di~ Tejadi Pba..................... 1 5 101 21 4 1804 - ,. 12 19< • 9 5 IdelD Covadonga, .co.
81 EUIa Sanz VdIIco ••••••••••.•..•••.•••. 1 5 191 18 8 t~ 19 2 191 • • • Idem Lane. de la-Reina; 2.· de Cab.-82 -b': YilIarejo Nieto........... ........ 1 5 191 2 2 11 i 1 4 191 • • - .Idem Inf.· Oravelinas, 41.
.i o lUoB~ remAnda. .. . .. .. ... .... 1 !I 191 31
3 ~= 15 9 191 • • • Idem Navarra, 25.M S~ da OCM)U&o..... . • .. • .. .. .. 1 5 191 11 1 '22 9 191 . . • » Idemo85 Di. SIncha OuzmAn ... .. .. .. • .. .. . .. • 1 5 191 19 1 1891 26 10 '1911 1 16 1 Id.:m Valencia, 23.
t6 Anae\ 8eltrtn Podero... .. •• .. .. .. • .. • .. • 1 5 191 8 7 lc191 2 12 1910 • • • Idem Oerona, 22.


























" ae~_ 'PECHA DEL ' AboIIOI
.... dec:..palla
de EmpleOl NOMBRES caeo N~to 1...- elI el sertlcl~ DESTINOS
orda'
"
Dú Mes AJo DCa Mes "lo DCa Mes "lo Ale» Meses DCas
-
91" .' AntoulO 1 S 19~~ 15 2 1895 23 2 1911 ~ ~ ~ Rq. Inf.· la Albucra, 26.
92' J.au.Car 1 5 191 '28 8 1892 1 3 19l1 ~ ~ • Com.· Artillería de Mallorca.
93' ~~ 1 5 19j~ 10 6 1993 1 3 1911 • • • Rq.laf.· Mahón, 13.CU' 1 5 191 10 9 t8S«.l 2 3 19.11 1 5 27 Idem de la Reina, 2-
95' o. ArtDrl 1 5 191 13 10 188C.l 5 3 1911 3 8 18 Idcm Ceriilola,~96! • Domi 1 5 lC)l 4 8 188C.l "5 3 1911 3 3 18 Idem Mdilla,59.
la' =, 1 5 191
n 7 188C] 5 3 1911 2 11 41dcm. .
1 5 191 21 3 :~ 25 -3 1911 • 10 20 ldem Saboya, 6-JIIIIl Va 1 5 191 6 5 1 30 ' 6 1911 1 3 27 fdemdeTel~
_Mar
·
1 5 191 21 12 1891 8 7 1911 ~ t ~ Idem Inf.· de Rey, 1.
101' . Alaldco 1 5 191 31 3 1895 19 8 1911 2 2 7 Bón. Caz. Uerena, 11.1O:t
=
1 5 191 12 2 1894 29 8 1911 ~ • • Com.. Arla de Mallorca.
103: 1 5 191 20 5 1893 29 9 1911 ~ 10 27 Re¡.lnf.
a Covadon~ 40.
104: ,o. o.D14 1 S 191 26 1 1895 13 11 1911 ~ 3 22 ~n. Caz. Ueren.. 1.
I~ Emilio (J 1 5 191 6 10 1893 5 1 191 ~ • . ~ o ~. de ferrocarriles.
1M E~I 1 5 19~~ 5 3 1893 10 1 191 ~ ~ ~ Re¡. nf.
a del R:r' 1.
~~, O: vid 1 5 191 2 2 1894 " 2 191 • 5 18 ldem Asturias, 3 •J~On 1 5 19i~ 15 7 1893 21 2 191 3 6 18 Idem Melin.. 59.
U)lJ I ~..o 1 5 19i3 ' 8 7 1895 12 3 1912 ~ ~ • Ideal Valencia, 23.
lid ~ol 1 5 191 3 7 1893 21 2 191~ ~ ~ ~ Id.m Inrante, 5.
,111 Auto. 1 5 ,191 10 9 1893 2 4 1912 ~ ~ • Idem Otumba, 49.
lit fimudl 1 5 191 29 5 1893 13 4 1912 ~ • ~ Idcm Cuenca, n.11" ~entos .••.•,. D.fcma 1 6 191 30 S 1892 .~ 1 1910 ~
~ • Ickm Murci.. 37.
114': Manud4 1 6 191 26 7 1888 9 191(J 2 8 18 Idtm Extremadura, 15.
II~' fltclro O 1
. ~ 191 25 . 9 1892 1 10 1910 1 8 8 Idtm Oraveiiñu, 41.lUj' UdlRo, 1 191 19 6 1890 11 2 1911 • ~ ~ IcHm la Albacra, 26.
tlT" "cado. 1 6 19!~ 4 4 t:= 5 ' 3 1911 ~ ~ • Com.a IlIlenleros de Melina.II~ II*fonac 1 6 19!~ 23 1 1 5 3 1911 • ~ ~ R~.lnr.a Aldntara, 58.11: D.!D:J 1 6 19!~ 13 3 1889 6 3 1911 ~ • ~ Id m Asia, S5.13t . J_I' 1 7 191 2 • 5 ~:: 19 1 19oc.l ~ ~ ~ ldan Navarra, 25.12r enriQue 1 7 191 24 8 1 9 3 1910 ~ ~ ~ Ideal San Quintfn, 47.
12:t 1>*,1.1' 1 7 191 8 11 1891 4 9 191(1 ~ • ~ Bóa. CaLlas Navas, lO.123' .J~\l 1 7 191 5 7 1893 25 ' 2 1911 1 6 26 Re¡. Inf.a Malión, 63.
IU f1euterii:: 1 7 191 16 ' 4 1893 28 2 1911 3 8 2 CoiIlad.
a InKeDieros de Meiflla.,
12!. eraato, · ' 1 7 191 3 2 :: 4
6 1911 2 6 11 Re¡. Inf.· Isabel 11, 32-
1. AAanuio 1 7 191 29 9 :m 23 6 1911 t ~ • Idcm Cantabria, 39. ,
'127' D. Te6fi1 1 7 191 ' 24 7 1 1 1 191~ 1 7 •Centro t:lect.o ~ de Comunicaciones.
128' AlIe1aidc 1 7 191 2 1 I&J~ 8 1 191~ ~ ~ ~ Re¡. Inf.a aare lano, 43.
128 .......,
·
1 7 191 30 11 1893 3 ~ 191~ • • • Id.m Le6n 38-
130 k,*Sim 1 8 191 22 2 1889 5 3 1911 2 10 26 ~ón. ~ Alba de Tormes,8.
131 lIfaet PI 1 8 191 2 8 1~5 ~ 12 1911 • • • ec. l· f. AniÓn, 21.132 D.~eJ 1 8 191 4 4 18l)1 3 191~ ~ ~ ~ Idem La Albucra, 26-133 aaudo 1 10 191 5 5 1193 -S 11 19O'll ' ~ ~ ~ Idém To1cdo;3~.
1M Do Manu 1 10 191 9 10 :~ 19 1 19:~ ~ ~ ~ Idan Mah6n, 63.135 ' Roberto 1 10 191 29 4 5 6 191 ~ t ~ Idan lsabd n, 32-
136" Damiúl 1 10 191: 24 8 1895 28 9 1910 ~ ~ t ldc:m Palma, 61.




























• Rrg. Inf.a León, 38.
» Idem Arafón,21.
» Idem le6n, .38.
I Idem Sabo~•.l 6-
» Idem Sorla, Y.
,. B6n. Caz. Ciudad Rodrigo, 7.
» fuerzu rellulilres indlgenas urache. 4.
• ~eg. Inf.~ B.il~n, 24. .
• Idem de la Reina, 2.
• Idem Oerona, 22.
27 Idem San Fernalldo. 11.
» Idem OuiQúzcoa, 53.
: 2 Idem dd Rey, 1.
17 Idem V.d Ras, 50.
» Jdem Alántm, ~.
t Idt:m A1mansa, 18.
29 tdem MeliIla, Sl).
10 td..:m ,A,lava, 56.
• Idem Valt:ncia, 23.
25 ldem Extr(m,adura, 15.
• Reg. de Td~rafo8.
» Idem Inf.a Oalicia, 19.
18 Mem Lc'ón, 38.
10 Idtm Saboy., 6.
26 Zona reclut.O de: M41aga, 17.
4 Reg. lnf.a Casti;la. 16.
» C )m.a Art.a de: Gran Canaria.
• Re¡. Inf.aMahón, 03-
20 (de'n Barbón, 17.
15 IJem Is-bclll. 37.
17 Idem Alma"sa, 18.
• ~eg. Caz. Castillejos, 18.° de Cab.a
» Ben. Caz. Barbastro, 4.
» Reg. Inr.a lnfantr, 1)
• Reg. Caz. Alclntilra, 14.0 de Cab.a
9 B6n. caz. Alba de Torroea. 8. '
21 R~g- Inf.a del ~e:y, l.
» ldem Burgos, 36.
• » Reg. Drag. Numandl, 11.° de Cab.-
• Id.:m MOllte:sa, 10.0 de Id.
15 Idem Inf.a "iahoya, 6.
'. (entro Elect.o y de Comunicacionb.
6.a Com.a tropas dt: Intendencia.
Reg. Inf.a fxtremildur., 15.
86n. Caz. Barbilstro, 4•
2 ldem Madrid., 2-






















































































































































































Nachlllmto IIl1lreso en el servicio
~ JI I'~<:HA DEL







Ábd Parll6 :MiltAn ••••••••••••••••••••••
Or~¡OrjoMóntero Nido•••....•...•..•..
NelJletlo deJa I2Iesla..•.••.....•.•••....
José Caballero Oarc:la •....•......••..••.
Matro Herrrra Mc:tino .•.•••.••••....••
A"tonio OaráA J.&1 ..
.Bepltf,l Rubio Slinlos .
O..D~o Cano BeriClt .•..••..•.....•••.•
I D~niel Quintana Orde. .. •.. ... .. ......
D.-Juan 10nscca OWTUcbqL ..•.••....•••
F~ndoArrCle San, Pt:dro.••.........••.
J~ Dativo Sllz Belinchón .
.~c:rmID ~Wa:Mayoral •••'.••.•••.•••..•••.
Salvador lordA RiClirt .. _••. ••.••••••• • ••
Mateo$alr. Oaya ..... , ...... , .•••• ,.
'Antonio feriWIdez de PaJarea. ' ••••••.•.•
J~ Romern Y!aldl~ .... .. • .• • ..•• , •••
·ll'~ltoCarda MOYO.. . •• • • • •• •• • ••• ••
i ,Fr~nciKQ Martelo Ouerrero...•..•..•.•.•
Benhcno AJv~rel Calvo , .••••.•..
Mariano Ipieo:s Ville¡tas.. . . • . . ••••• •....
-Moneo Slncbez Losada. ••••••.•••...••.
Ciprl;ino Mailas Oil .
AlfonlO Vatera Ru~ , ..
Ro.m~SánchC'ZRetamosa.••..•.•.•••••••
Luciaqo Claz del Barco .
IIVJ~c¡h Hernliz Nllño ..•.••••.•.•.•..•..
..:r6mú RicIJ Aguilar. • . •••• •• . .. •••.•••.
P"ulillo Alonso Bruno•....•.......•.. ;.
:Vicente Esbrf Vidal... • . • • .. .. .
i aQU1Ji. Pern'n\~ez Arce .nacío ~te Hernindez . . .. .. .. • ., \IU'e: 1110 MiaAüz OODulvo •.•....••••.•.
"P~'b!o palla Sagredo .
.Í'iI(ln10 Acero Oonzález. •.••.....•••.••..
.. Joat ~der6n. Polo .
b. ~cundillOuso Uamaures. •.•.•••••.•
J~ IzQu¡~rdoCoronil. ••.•.••...•.•..•.
Jerónimo Capa Arabiatorre•••••••....••.
Avelino E.spaña ~ntia¡o ..•..••••••••.•••
florentino Portero de la Cruz..... ..... .
Abundio Salvador Mulloz .......•.•.•••..
Salvador Uzaro Carf'lsco-Vilches•.•••.•••
Federico Oomis Solber.•.......•.....•••
Salvador Re!>aque Herol.ndu•. , .••.•••••.
















































Día IMet IAto liDia IMes IAlIo
--1 I I---~--
1 10 191 23 1 1890
1 10 191 14 3 1391
1 10 191 26 9 1893
1 lu 191 19 12 1890
1 10 191 24 2 1S91
1 10 191 7 11 1891
1 10 191 4 2 1893
1 10 191 21 3 1897
1 10 191 .7' 3 1896
1 10 191 3, 1 1892
1 11 191 12 lO 1891
I 11 191 20 lO 1895
1 11 101 ~ 3 18~
1 I 11 191 7 7 1890
1 11 191 24 7 1893
1 11 191 25 10,1895
112 191 2 4 1892
1 12 191 12 7 188'1
1 12 191 7 8 18Q2
1 12 191 7 2 1889
I 12 191 13 2 lQB9
1 12 19 10 11 Id94
31 12 191 4 9 1890
'1 I 191.. 11 7 1890
1 t lQl .~1 189
1 1 191 31 10 1894
1 1 191 11 1 18Q()
1 1 1914 10 2 1890
1 2 191 14 12 1888
1 2 191 18 .. 1895
1 2 191 .. 10 1893
1 3 191 4 .. 1890
24 3 191 1 2 1890
1 4 191 10 2 1893
1 4 191 9 8 1897
1 4 191 5 5 1S93
1 .. 191 20 8 1&92
1 5 191 21 5 1893
1 5 1914 12 5 1897
I 5 191 24 9 1895
1 5 191 4 12 1892
1 5 191 16 10 18~
1 5 191 10 12 18""
1 ~ 191 26 3 1895
1 5 191 17 6 1892
1 6 IQI 9 9 18lJ5


























sd.~" - FECHA DEis.N6IIIero Abono.
de EmpleO. NOMBRES rato NKbDleato Ial'tlO ea elllcnldc
de ellllpella DESTINOS
ordCII






185 . Manuel Oóngora Muftoyerro., ••••..••.••• 1 7 1914 ·22 2 1889 . 1 7 1911 t 1 28 Reg. Inl.· Extremadura. 15.
1:t' p'.blo Vivar Outi~rrez. .•••.••••..•. ; •••• 1 7 19:~ ~ 3 1894 2 10 1911 » » » Idem San Mudal. 44.18 " Francisco Javier Cardona.. •..•.••. . •... 1 7 191 12 1896 . 25 10.1911 • • » Idem Mah6n, 63.
:~ Enrigue Romero Castilla•• - .•.••••••••.•• 1 7 191~ 26 4 1892 • 4 11 191~ ) • » Idem Valencia, 23.P~lix Orassot Oeron&..•.•.••••••..••••. 1 7 191 .. 3 :~ , 12 4 191 1 » • » Idcm Asia, 55.1~ , Ricardo OonúJez SalavcrL .•..•.••...••.• 1 8 191 22 7 1 10 6 :: 3 1 7 Idem San Pernando, 11.
191 D. Mil(Uel Cruz Morales.. ••.. ... . ....... 1 8 191 10 2 1889 7 8 1 1 4 16 Idem L. Reina, 2.
192 JO~ Rei~L1opis ....................... 1 8 191 2t 4 1895 27 1 19H; » » » Idem Sevilla, 33.
193. D. Juan esan. Riera ...••••..••... '••...• 1 8 191 9 11 1896 10 5 19i1 • t »
Orupo Escuadrones de Mallorca.
ICH . F:ranclsCo farr~ Mateu. ... ... .. ........ 1 8 191 20 6 1895 .. 8191 1 . ·
» » Re¡. Inf.· Navarra, 25.
195 Prancisco Vela Urbano... .. ............. 1 a 191 28 5 1893 7 8 1.11 1 .. 23
ldem Extrcmadur., 15. .
196 ~lio Oondlez Redondo... .........• • 1 8 191 19 10 1892 4 11 1911 » »
» Idem ell. Albuer., 16.0 de·Cab."
197 . Eduardo Ureaa MeD~da .•.•.•.. • .. 1 8 191 27 2 1~ 29 1 19J » » » Idem Inf.· Inca, 62-
198 . Oervuio Oonz41ez Alonso.••....• '. • •• . ••• 1 8 191' 5 8 18 ; -4 2 191 » » » Idem Caz. Albuera, 16.
0 de Cab.·
lQ9 . Martla Vlc~ns PujadaS... ............... 1 8 191' 12 7 1891 30 6 ,191 » » » Idem Inf.· San QuinUa, 47.
200 Juan.Oarda Oir6lda.. • . •• ............... 1 8 19H 10 4 189b 30 7 191 2 6 24 Idcnt la Reina, 2.
20.1 , feliciano Balle lizón... .. .. .. •.. . .. .. .. . . 1 8 191~ 6 10 1893 22 1 191 • • » Idem AlcAntara. 58.
202 DominiO Al~olea Oarln. ...... ; •.. •• . .. .. 1 8 UH 5 8 1891 6 3 191 » » » Idcm Infant~ 5.
203 Mir.:cl Soriano Mlnguez.. ••.••.•..•.••. 1 a 19H 12 .. 181M 8 5 191 » » » Idcm Otumba, 49.
204 . Hi arto MaNn Hernmdez.... .,......... 1 ~ 191~ 25 8 1891 9 5 1~~~ • » » ldem Menorea, 70.
2m' . ~~ Fl'Ifre Soto .................... 1 8 19U 6 2 1806 20 5 191 » 3 19 Idem Borbón, 17.
2Q6, ~ rio 0aI1~ Rlvero.. .. .. .. • .. .. .. .. ' 1 9 1914 1~ 8 1894 6 5 1911 1 2 8 Cem~aftia de mar de MeJilla.2J1T:. .: ~ VOlaverde n(hez................ 1 9 1914 3 1895 4 10 1911 • » .. Rt¡. nf.· Córdoba, 10.
208. ~r¡entol ......~, edro.Rodríguez Martfoez............ " 1 9 191~ 19 5 1891 6 3 191 • » » ldem de Telégrafos.
209 Antomo V1zcarr. Prados........... ••... 1 9 1914 13 6 1891 ·28 .. 191 » » » Idem.
210 ftfseo Sinchez OJamero................. 30 9 191 7 t:l 1892 29 9 191 • » » Re¡. lnf.· Leiln, 38.
211 f:dndo<o Blanco .tumI..... ............ I 10 191 2 4 1891 6 3 191 • » » ldem Caz. Lllsitani., 12.0 de Cab.·
212> usto Marqu~s Ayn~D ........ ,.......... 1 11 191 7 , 12 := 25 2 1911 ,2 6 9 Bón. Caz, Arapiles, 9.213 . ~ Blanco púez. • . •. . . . . • . • •• •• . . • . . • 8 10 JIII- 4 1 5 3 1911 .. 8 19 fuerzas r~larcs indl~nu TetuAn, l.
. 214 ndaledo Sáez de la Heras... ........... 1 11 101 30 4 1891 6 3 191 » » » ~¡. Hús. avla, 20.
0 de Cab.·
215 ;0. Federico Heredero Roara. .• ' . . . . • . • . . . 1 11 191 14 10 1896 15 8 191 :1 11 12 Idem Inf.· Africa, 68.
216 Llds MoraPareU.da.............. • .... 1 12 191 26 3 1895 O 3 191 » » . » fuerzas ~ular~s indl2en.s l.aracne, 4-
217 I D. J'* Argu~ luguirre.. .. .. ... ...... 1 12 191 28
9 := 27 10 :&i 1 5 3 Bón. Caz. uertcventura, 22.. 218 hOl~ Mar!0r, RO~L,................... 1 1 191 2 1 27 1 » » » Re¡. lol.a Ouadalajara, 20.
2lQ, . PrlllClSCO Outi&ru Muro. . • . •• •••... 1 1 191 27 8 1893 27 11 19j:¡ • » Idem Araltón, 21 .» »
220 tl-':an'Br.vo Tro~o.. ...... .......... 1 2 191 25 ·4 1896 2 2 1911 » 6 22 ldem La Reioa, 2-
231 .. rancieco Muitoz Barrios........ ...... 1 2 191 28 6 1890 • 2 191 •
» ) Idcm de Telégrafos.
222' An¡el ~ la Puente Péfez.. .. . .. • .. •.. . .. . 1 2 191- 12 6 1803 23 10 191 » • » Idem Lane. de la Reina, 2.
0 de Cab.a
223 Ctellio' odrlguez'Tenorio............... t 2 191' 15 5 1894 30 10 19i~ 1 1 ·27 IdelD Saboya, 6. .
2U Pemando OOma Caballero.............. J :1 1911 3 6 1891 16 3 191' · " "
Idem de Tel~rafos.
~ f~ Izquierdo Oómez . •.. .. .. .. .. .. .. .. 1 2 19] 8 6 1897 13 .. 191 " " » Idcm.
226 Rícardo Vallejo Oómez . • . . •. •. . . . . . . . . . . 1 3 ]91 17 7 1895 10 9 191 " · » Idem Lanceros de Esc:i'Ia, 7.° de Cab.-22'7 Teodoro Henia Quti&ra............... 1 3 191 11 9 1894 1 1 191 ] 11 8 Idem mixto Art.· de utJ.
228 Pedro Barranco Sáncbez.. . .. .. .. . .. .. .. . 1 3 191' 22 6 1897 13 11 191 " » " Idcm Inf.- V.ltIlcia, 23-
229 eduardo Oancedo San JUID . . ••••. . •. . •.. 1 3 19:~ 3 2 1891 ~ 3 19.1 » 1) 21 3.er reg. Art.- de mont.lla.230 An¡el Climent Tormo................... 1
• 19t5
1 S 1893 10 191 2 I 12 Re¡. lnf.· Ouad.Jajara, 20•.





















































































































































~oaqu¡n P~rez Uuro ........•........••.uao Vallejo Corrales.... 10 10 'rancisco Sierra Rodríguez .
Salvador Rodrígne:z lbar . . . .. • .
'Antonio Oarau Vi.1al. ~ .
D. AlturO Porttla Oarda. ,
• Pdmitü¡Q Alamañac fatb ............•
," Ci~ lázaro Falc6n .. lo • lO • lo • lO lO .
. . D. Marlm Ruu de Azúa RODlán ~
! • Manuclferrn ~ocafort .
An¡el Mui\oz Notario. lo lo ~
Prand,co Lópa Cordero i.
.• Raf~I.Est>arzaZ.spe 10. 10' IO (
AbtonlO MurtrA Tozas .
Hl~lito EIP.lnosa ~trillo ' .. +
D,)OII: de: EspaAa Paprcs '.
Heilrletaodo 1!chauri Rívero. . .
Frmcisc:o Oda Serrano ~.)LIaII SaliildoSánchu :.
An¡tl' Mel1ialdea Bermejo.•..•...........
.Dominio. Oarcía' fontecba, ............•.
Jo~MilÍa Barr~ Pascual. . • . •. . ..
Alfonso Martlnl:% Cruz .
~eadsAbad Alonso : .........••oIlAn Morin Lualll. 10.... lO lO .. Ictflh: Herranz Cabrero ... lO lO ••••~rKoS <Lupiclno de la Torre Parrua .
tuac Ovejero Mungufa . lO lO • lO .
Tlmoteo Marllnez l.cc;umbeni. ....•. . ••
1I Vicente Caúns Bemád .... 10.. .. lO •
GUiorio OuiUmóu Manía .
D. Ouillermo Sastre Verdcra , .
Carlol Benltez D1vila. . . . •. .. . ........••
,. Maullel Cordón MeJ~ndtz...............•
, a e.t~ Oarda Ródeoas. lO lO ..... " ....
Juan, Tomb Stbasti! . . • . . .. . •..
'f....oci&co Sailtt¡s de frut~ ...........•.
'~obert().Muñoz Oiner................. •
Manuel MarUnez Oonzález .............•.
~úel ~itl~ POlttlla : •.. : .
Bernardtno Landa ·Agwrre .............•.
Vicente de Celis y Sjuchez de la Campa . ¡ •
Manurl Ortega Melgar ...........•...•. I •
Angel fr.ile Muñoz. lO •••• lO ••• lO ..... ¡ •






































~'. • r~ : b' I'E(: H A DEL f '~
N"'o .:~,. ~ n1r1ft11~_ Abonos : rw
'ti EllIpltos ;. N O M B R E S eentD Nacimiento Incmo tn el servicio d~ campall3 O E S T 1N O S I
or*D ... i Ola 1Mes ~ A8q Ola 1Mes I Alo. Dial Ma 1AIIo Al\OSIMmsf Dia~r--------------
. I • - -- --4 ,-1891-' - - --o --o~ Comp.- Telégrafol de M.J1orc3. I
"1895 28 • 3 21 I.er reg. Art.· de montaña. .
21tl9f 7 ••• Re¡. Inf.- Navarra, 25., .
3 189~ I ••• l.er reg. Art.-ligera de campaña.
11 189P I 2 2 23 l.- Com.- delntcndencia.
,;9 1
m
15 .». Reg. Inf.- Galicia, 19.
S 1 27 3 6 17 Idc:m Vlld Rb; 50.
11 1 19 1,. ~ Bóo., Caz. figueras, 6.
10 1 . 16 ,. ,. Rl!g. Jnf.- Am~riCll. 14.
"1c196 Ir> lO" ~ Idem Alman8i, 18, •
.2 I~ 28 »». Idcm San Marcial, 44.
:7 18ql 25 ..,. Idcm Sicilia, 7.
3 18'Jt) . 3 ,. lo • dem Cucnca, 27.
7 18~. . ,. 3 I Idem Borbón, 17.
6 18Q4 23 ,. lO ¡. B60. Caz. M~rida, 13.
.'3 18'X3 3 lO lO »0 reg. de ferrocarriies.
5 1896 1 , ••• Rej{. Húures de la Princesa, 19.0 de: Ca-
l baUerfa•
.. '18q2 15 1 19t » • "' Idem Inf.- NAvarra, 25.
12 18112 15 1 1914 • • • Idcm deLfel~¡rafos.
5 1896 11 J 1911 • • ~ Idem Inf.- Burgos, 36.
3 '1895 13 . 8 1"91 » 5 26 Idem Saboya, 6-
4 'i' 30 5 1911 3 7 () Jdem Vad Ras; 50.3 1 1 13 . 3 191 1 4 29 Com.- Art.- de Ceuta.
b 5 5 ,8 191 • • • Rea. Int- Oarellano, 43.
I 1 17 3 lC).¡ » » .. Idem Cantabria, 39.
4. 1 3 5 6 191 • • ,. 5.° reg. Art.-ligera de campaña.
4 1891 O 3 191 • » ,. ego Inf.· Vad RAs, 50.
9 18$9 53 1911 • • '. Ide:m Palma, 01.
. 8 UI92 15 1 191 » » • Com.- Art.- de Melilla.
8 1891 16 1 191 • • • ervido de Aeronáutica Militar.
2 li97 13 3 191 2 1 Bón. Caz. de Cat.luila, 1.
3 1895 1 4NI » » • Rtg. Inf.- Alman.., 18.
3 18194 '13 5 ,191' 2 5 27 PoUdalndigena de Ceuta.
21* 17 2 ,]91 • » • Reg. Inf.· Vizcaya, 51.
1 ~3'18 4 1914 " • • Centro Elec:t..ot.° y de Comunicaciones.
11 1896 10 [191 • • • Re¡. Inf.- Asia, 55..la IMI 'o 3 ,191 • • • :,. Idem San Marcial, 44. • I() 1* 15 !S 191 • • !. Idem AlaVl, 56. . 't
1 1894 14 12 1914 » 7 ,5 Idem Extremadura, 15. :0
2 ·1891 O 3191 .:. • Reir. Caz. Alcántara, 1.1.° de Cab.- ~
1 t897 .25 .' 4191 .• • • Secciones Ordenanzas del Ministerio de' O
. la OUerl'L . ~ .' I ~
'1886 29 11 161 1 '5 12 fuerzas regulares i1ldfgenas de Ceuta, 1l-,
2 1&95 30 3 191 • • • R(g. Inf.- Navarra, 25. ' I
12 18Q2 22 6 1914 » 7 11 fnerus regulares indfgenas de: Ceut.,3. Cf















"l~ .N6IlItl'o Iaa ~I e.- de sar· Abonos
de Empleo. NOMBRES cnD. N-e:lmf~to fn¡nso ~n ~I servicl( d~ campaJl' DESTINOS
orden I DD Mea Ato Ola M~ Ato DI. Mes Allo Allos MeIeI Olas
-- --
1-
-- -- -- --
~I~
-- ----
-. 277 . Arturo Rodngun Losada •.•• •..• •..• 1 JO 191 19 6 1892 1S 1 1914 » • Com.' Alt.' de Oran Canaria.»
278 • Manuel Salvador SAnchez ... .. .... •..... J J2 J91 29 7 1890 b 10 J9H
·
-
» • Re¡. lnf.' Asturias, 31.
279 _ •••......1D. Jo,~ d. L••• " ..,••.•.• - •..•.••.••. 1 12 19J 23 3 J896 3 JI J91~
·
» » Ide.n Ceriñola,.42.
280 . Enrique O.rda de Prado ........•.•••.•.. 1 J2 J91 30 7 1891 15 1 191~
·
• • Idf'm Burgos, 36.·
28J Ma, io Sipc:Jta P&ez .•...••.•..•. ~ ....•. J J J911 11 3 1894 5 . 3 J91S » • • Com."· Art.' de Melilla.,
Mú~oz COBO' ~.
D. MareosRuiz ~ra, por su los nW antiguos de la escala de
lSpiraDt~ al rcfenJo Ulgreso, debiendo disfrutar en el em-
pleo que se lesconfiae la dcdi.idad de C'ta fecha y causar
t.ia por fUI del corrir.nte rnd en el ~ucrpo I que pertenecen!







. De real orden lo digo a V. E. para su conoci~iento J de-!
m~3 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid 211







~erp08 a 'loe perloDfeeD
..... lfIIIt • ""•
!lo.br••
Mactrid 20 de marzo de 1919.
ClaMa'
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir once plazas de eicrí-
biente que existen vacantC' en el Cuerpo Auxiliar de OliaDas
Mílillm, el Rey (q. D. ¡.) se ha acrvjdO conceder el ipgreso
en dicho cuerpo como escribientes de segunda clase a los bri-
gadu y ..r¡entos comprendIdos en. la siguiente relacióD, que













Brigada ...•••. ; ••• D. Alejo VUelta Aputrguia••..••••.•.•••.•.. Reg. de Infanteria de Ammc:a, 14.
Otro , ,. Isidoro Antón Cisneros • .. • •.. . . .. Idem de Mallorca, -13. .
Otro.. •...•..•... »J~ S'nrhn Dom[nKUcz••..••..•.•..•• Idem de Toledo, 35.
Sargento '. ,Jlrancisco Onjudo Navarro. .. . •..•..•...• ldem [nmemodal del R~y, 1.
Brf¡ada. . . • • . • • . .• • Mar~lino S4~ltez Outiérrn.. . . •• ..•• .. Ielem Cazadores de Lusitánia, 12.0 de Ú1balltrla.
Olro. . •••• . . . . • ••. • t~ Gallego Oarda. .. : ..••••.•.•..• .•. Idean de loflnterl.. de SKboya, 6.
Otro.... » uan Fernindcz Espinazo Idem de Isabel 11, 32. .
Otro................ ¡re! ~P&tz Idem de San F~rnando, JI. .
~tro.... .. .. _•. dubo Tejero Pcnlll. oO 14em de Bal1én, 24.
Otro. . • . • . •. . . .• • • ~.blo Oatin Lccina •..•..•.• ~........... Idem de Olumba, 49.
Otro.... ;.... .. •. • Marcos Ruiz l!gu.•••••••••••.•.• ·•••..• Sección- de Ordenanus de este Ministerio.









Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
IIODIbrar Director del Colegio preparatorio militar de
Córdoba, creado por real orden de 9 de noviembre
6Jtimo (D. O. núm.. 253), al teniente coronel de
<:aballerla, ,D. Leopoldo Garda Boloix, en la aetua-'
lidad dispoftible en esa región.
pe real orden lo digo aV. E. para su conocimiento
J demú efedos .. Dios guarde a V. E, muchos aflos.
Madrid 26 de marzo de 1919-
MuRoz CODO
Sedor Capitán geneeal 'de la squnda región.
Set\Or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos._
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom"
brar Director del Colegio preparatorio militar de Bur-g0s. creado por real orden de 9 de noviembre últimoD. O. núm. 253), al teniente coronel de Infanterla,
. José AIV'arez de Lara y Cenjor, con destino en la
actualidad en el regimiento· de Infanterla ~CaDtabria.
y en comisión en la Academia de Infantería.
De real orden lo digo a V. E. para su cónocimiento
J demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 26 de, marzo de 1919. ..'
MuROZ Coso
~or Capitán geperal de la sexta región.
Seftores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Mar:ina. y kiel "Protectorado
en Marruecos.
-.
Excmo. Sr.: ConCorme con lo propuesto por el
Director de la Academia de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el te·
niente coronel D. Emilio Navascu~s Sáez y capitán
D. Manuel Mpx.6 Durán, ascendido. a estos em-
pleos por real orden de 8 del mes actual (D. O. nl1-
mero SS) Y destinados, al ~uarto regimiento de Za-
padores por btra de :2 1 del mismo mes (D. o. nd·
lDero 6 S), continúen prestando SUI lerviCtos, ~n co--
mllión, en dicho Centro de ensellanza, hasta la ter...
inlnación de lo. 'exámenes de septiembre del pre-
lente curIO, sin causar baja en sus nuevoI destinol,
con arreglo a lo prevenido en la real orden de 21
de lebreDO de 1918 (D. Q. núm', 43).
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento
J dem'. ef.edoll. Dios guarde a V. E. muchos allol.
Madrid 26 de mano de 1919..
, MuRoz Coso
Setlor.es Capitanes.• generales de la cuarta y quinta
reglones. .
Se1iores Interventor civil· de Guerra y Marina y del
Protc¡:torado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Ingenieros. .
•
-¡
. Clnf,ltlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ha servido dis-
pOner que los jefes '1.' oficiales de Carabilleros, comprendidos
ea la siguiente relaCtón, que comienza con D. Celestino Rulz
Urbina y concluye con O. jer6nifno Seco Alonso, pasen a
servir los destinos que en la n\isma sdes señalL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '/ de-
.as dec:tos. Dios 21W'de aV. E.mucbos años. Madrid 26
de marzo de 1919.
ComaDdInta
D. MaDuet Lucas Oarrote, de la Direcdón~esten1 dd Cuer-
po al Conse:jo Supremo de Ouerra '1 Muina.
» jlWJ ftrnández Cutdlat, de la comandancia de Oerona, a
• la Dirección general dd Cuerpo.
» Sato Martlnez Almonacid, disp'onible, afecto a la cotnan-
,dancia de Alicante, a la de ,BadajoL .
» Eusebio Pereira Oríz, ascendido, de la comandanCIa de
OreDse:, a la de Coruila. .
» Enrique Arias Sánchcz, ascendido, de la comandaneta de
Huesa, a la de Oer~na.. .
» Francisco Arrue OYiU'Vlde, ascendido, de la comandanaa
de Ouipúzcoa, a la Dirección general del Cuerpo.
CaplQMa
O. José Cort& Fcnúndez, de la comandancia de Murcia, a la
de Orense.
o Guillermo Coll Altabás, de la comandancia de Gerona, a
la de Huesca.
o Antonio Cereceda Nieto, de la comandancia' de Oreuse, a
la de Murcia. •
» Nicolás MochoJi Guerrero, disponible, afecto a la coman-
dancia de Gerona, a la de OreDse.
o Juan Garda Soubíre, ascendido, de la comandancia de
Sevilla a la de Murcia.
» ViI:ente Ciral Lafuerza, ~endido, de la comandancia de
_ aceres, a la de O~rona. .,
» Francisco Mo1t6 ArOlches, de la comandanCIa d~ MurCIa,
a la de Oulpúz,cea. .
Teniente.
'D. Eduardo Corbalán Colmena, de la comandancia de Ali-
. cante, a 1;1. de SevillL .
o EnrIque Ferrer Garela, de la comandancia de Mallorca, a
la de Alicanto.
• Juan Diez Barrios, de la comandancia de Navarra, a la de
Mallorca. •
• Ramón Dlaz Ouevara, de la comandancia de Barcelona, a
la de Navarra. .
» Gregorio Matos López, de I~ comandanda de Oerona, a
la de Barcelona.
» Dominllo MoJi Rc¡inco" de la comandancia de Navarra,
a la de Gerona. '
» Vicente Pallar& Guardlola, de la comandaacia de Oeron.,
a la de Navarra. .
• Emilio Orte&l Oarela, ditponible, afecto a la Dirección
¡eneral del Cuerpo, a "11 Cole¡iol del mismo, para
efectos administrativos. .
» Pelayo Bollo Ruiz, disponible, afl:cto a la DIrección ~cne­
ral del Cuerpo, a la cornendancia de Cáceres.
» jerónimo Sell& Mont.ner, .scendldo(4e la comandancia
de Bilbao, a la de Gerona.
» Enrique de los Rlo. Attigarragl, InQ:resado, del Orupo de
fuerzas r~gulare. indlgenas de MeJIlla nÍlm. 2, a la co-
mandancia de Huelva.
• Juli'n Silva Brd6n, ascendido, de la ctlmaDdancia de M'-
llia, a la misma. •
Alr~rece•.
D. Antonio Fi~eroa Rosillo, ascendido, de la comandancia
de ~adajoz, a la de Málaga.
» Nicolás Penaba Argos, ascendido, de la comandancia de
Guipú2coa, a la de Bilbao. '
o O~rio Henándcz Vélrz, a5Ca1dido, de la comandancia
de Estepo"a, a la de BadajoL
» Victoriano M~nsilla Calderón, ascendido, de la comandan-
, . cia de Bartelona, a la de Gerona. .
• • jer6nimo Seco Alons:l, ascendido, de la comandancia de
Al¡eciras, a la de CUiz.
Madrid 26 de marzo de 1919.-Muñoz Cobo.
Sciior•••
MuAoz eo,.o
R,lcd611 qu $1 dt.
, TeiIiente corooel
D. Celestino RuIz Urbina, ascendido, dd Ministerio de Ha-
cienda, al zqismo y primer jde de la comandallcia de
~drid. ' .
© Ministerio de Defensa
C/rrfllar. Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.) se: ba servido dis-
poner, por resoluci6n de fecha 26 del actual, que 105 jefes
de la Guardia Civil comprendidos ca la si~iente relaci6n,
que comienza con O. Narciso Portas Asanio y termina con
O. Jer6nimo Pereda Pella, pasen a mandar los tercios '1 la
Comandaucia que en la misma se expresaa.
o. o. Um.70 28 de sao • 1919
. .. . )
De realo~ le)!!.iJo a V. E. para su' c:ouodmleuto J 8-
llenoaMKulenta Díos I'W* a V. e.. m~d101 dOI. Ma-
dricl27 de rdatzo de 1919.
Muaoz CoBa
Sdor•.•
Relceúfn qru .. di••
CGnJaeIes
D. Narciso Portas Ascanio, Subinspector dd 20.° tercio, al
13.0 con i¡nal cargo.
.. Rafael López JuliAo, Subinspector dcl6.0 tercio, al20.· con
i¡ual cargo. .
:feaíentel coroaelea
D. Jerónimo Pereda Peiia, de la Comandancia de Teruel, a la
del Norte. '
Madrid 27 de marzo de 1919.-Muñoz Cobo.
--
CimdlU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha
servido disponer que los escribientes del Cuerpo Auxi-
liar de Qficinas Militares oomprendidos en la siguieJlte
relación, que da principio con D. Vicente Baroenilla
del Campo y termina con D. Marcos ~uiz Egea, pa-
sen a servir los destinos o situaciones que en la
misma se les sefiala; debiendo los destinados a Afri~
ca, incorporarse con urgencia.
De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectoa., Dios ¡uarde a V. E. muchos adOs.
1tUdrid 27 de mar¡o de 1919.. .
Ml)8oz COBO
Se40r.•.
Reltul6n que. se cita
E.-:t~ cIQ primera c_
D. Vicente Baroenilla del Campo, del servicio de
Estadistica del ganado y carruajes de traccióa
animal de la provincia de Alicante, a la Co-
mandancia geaeral de Ceuta{ .
,» Aseaslo Guerrero Gómel, de este Ministeriot _
la Comandancia Ileneral de MeliUa'l
," Francisco Sala Goalis; del Gobierno militar do
Alicante, al servicio de E.tadlstlca de ¡anadQ
y carruajes de tracción animal de la provincia
de AlIcante4
lt Jolé Mart1nez Clarlana, de la Ca,pitanla ¡eneral
de la tercera región, al GobierJlO militar de Va-
lend."
, Enrique Doh OJnede., de este Ministerio. al Con-
seJo Supremo de Cuerra y Maril1&4
., ,P~ro P~rez Mario, ·de la Capitania general de
la quinta"teg" a I¡a de la cuarta 4
» Santiago Garcla FortQny, 'del Gobierno militar de
Valencia, al de Alicante.
" Cesáreo Alvarez 'FOJI&eca, del servicio de ·EIl-
tadlstica de aut0m6vile.a de la provincia de León,
al de ganado 'Y .carruajes· de tracción animal
de la mÍlllla provincia.
» Miguel Pernández Mart1Dez, del servicio de Es-
tadistica de ganado y carruajes de traccióa ani-
mal de la provincia de León, al Gobierno mi-
litar de Le6n_~ .
• ·Paulino Luque Vúquez, del servicio de Eetadfs.,
tiea de autoiDóviles de la provincia de Q\·ied.o,
ai Gobierno militar del Oviedo~
" Segundo Conde .P~, asceodido, de la Capitmfa
general de ·Ia sépt~ reJli6n, a la mi~a4 '
.. José Lanzot Serrano, üeeDdfdo, del GOOieruo mioj
litar de"Vigo, al de 'El Ferrol. . ," l'
.Jt. F..aocisc:o Dlu Masó, asceadido, del servicio de
Estadistica de ganado y carruajes d. traccióa
mimal de la provincia de Gerona, al Gobier~
DO militar de Gerona.
:. ....rmesto Llera Alonso, asceildido. de este Mi.. '
aisterio, al .ismo~· •
os JoK MartlnezBaldufUt, ~ido, del Cca~
. Supreaao ~e ~ern 1 MarIná. ~mismo. • .
© Ministerio de Defensa
D4 , Adolfo I..6pCI L6pe:z, asc:etIdidot dei Gobieroo mi;
. Iitu de8eriUa. & ....c.pitaaM ¡eaenl· 4e -la
sepDCIa ~. '
:.: IAatoaÍO zamora Moll, ascendido, del servicio de
&tadbtica de aotom6vUes ele 1& prOYiAcia de
Toledo, al mismo.,
~ de leC.... dile
D. Carlos Mohiao Alonso, de la Capitáaia general
de la primera reJión, a este Ministerio4
l' José Morales Danas, de este MiDistlerio, a lAl
Sección de Intervención. .
• Juan .Planas Figa. de la Ca~itaafa general de la
cuarta regióD, a este Minuterio.
" .Pedro Oliva Vila, del Gobierno milital de ~ro­
na, al servicio de Estadistica de ganado y ca-
rruajes de tracción animal de fa misma pr<wincia,
,. . Antonio Rabasa Mu1\oz, de la Capitanla s:eneraL
de la tercera región, al ~bierllO militar de
Vizcaya~
,,. José Madrigal ,Mas, del GobierDo militar del Cam-
po de Gibraltar, al ~e Castel16D4
,. Inocente Vega de Castro, de este Ministerio, al
servicio de Estadistica de automóviles de la
provincia de León;
.1 Antonio DomlnguezMéndn, de este Ministerio.
al servicio de Estadistica de automóviles de la
provincia de Cádiz ~
,. José Mac~ Grau, del servicio.de Estadistica de
automóviles de la provincia de Tef"Cllel, a ¡este
Ministerio. I
, Francisco L6pez Roca, del servicio de Estadistica
de automóviles de la· provincia de Huesa, a la
Capitanla general de la quinta regi6n1
, José Borda ,Paradelo, de la Capitanla general de
la primera regi6n, a este Minlsterió,J. •
,. Marcelino Manlnez Ron, del servicio de Estlldis-
tica de aut0m6viles de la provincia de Avila.
a este Ministerio. '
,. Ernesto Qzcoz Monreal, de la Capitanía genera'
de la primera región, al E.tado Mayor Central
del EJ~rclto. I
,. Abelardo Ampudia Sardain, del GobiernD militar
de Vizcaya, al de Orease4
, Francisco Marln Chamorro, ~el Gobierno militar de
Oreme, a este Ministerio,
J Juan Hern'ndel Valls, del Gobierno militar de
Castellón, a la Capltanla ¡eneral de la tercera
reJlón.
.,. Nlcolb Bellido Exp6sito, del Gobierno militar de
O'~iedo, al servicio de Estadistica d~ autom6-;
viles eSe la provincia de Teruel.
, Alfredo Eihen Almonec:il del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, a k Capitanla ¡eneral da
la tercera regi6n4' . '
': Celestino Arroyo Bernal, de la Capltania. general
, de l. séptima región, al servicio de Estadl.tial
de automóviles de la provincia de C'cere.o¡
,. Bartolomé Jord' Sastre, del Gobierno militar de
Toledo, al de Medorca. .
"Pablo Mardn Inchiurregul, del Gobierno militar
de Lugo al de' El Ferro',
,.; Alejo vuella Apeztegula, de nuevo ingreso, bri-
gada del regimiento de Infanrerla Amirica nú-
mero 14. a la Capitania general de la sexta
regi6n~ . ..
:,., Isidoro Antón Cimeros, de Duevo ingreso, brigada
del regimiento de Infaaterla Mallorca ndm. 13,
a la Capitanía' general De la. primera región.,:. J. Sinchez Dormnguez, de nuevo ingreso, bri-
gada del re,gimiento de lafanteriaToledo Il.~
mero 35, al servicio de Estadistica de auto-
móviles de la proviacia de Avila. .
" FranciSCX) Orejudo Navarro, de nuevo ingreso, su-
gentu del regiqJieato de l11faDterla Inmemorial
Rey atilD. 1', a la Capitanfa peral de la pri-
mera regi6n4
:. MárcelibO Sinchf:% Guti~rrez, de nuevo iogreso.
brigMIa del regimiento de Cazadores LusibDia,
:1 :l.- de CabaJleda. al GobierDo militar de se-
~.... . l_i LÁ




,P/\SES A OTRAS ARr,tAS
I
Excmo. Sr.: Corñormt a lo silicitado por el te-
niente del re¡imiento de InCanteda Córdoba núm. 10,
D. Jos~ 'Rodriguez de Cuero, el Rey (q. D. g.) se
ha I.ervido disponer que sea eliminado de' la escala
de aspir.ntes a ingreso en la Gúardia Civil.
Dé real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento
., danú efectoe. Dio. guarde a V. E. mamo. .10••
Madrid 26 de' m.rzo de ¡ 919. .
MURoz CoDO
,Sdor Capitln -general de l. segunda regi6n,
S'e1tó/ Director general de la Guardia. Civil. ,
Setior CapítáJI general de
Sedar Director general de
. .
,Exrmo. Sr.: Conforme a lo .motado por el. te-
niente del regimiento de lnfantaia Reina núm. :1,
D. Manuel H8ICar ,Pesquero, el Rey (q. D. g.) se
ha .trvidodisponer que sea eliminado de la escala
de aspirantes a ingreso en la Guardia Civil.
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios ¡uarde a V. E. mamo. dO•.




RECLUTAMIENTO"Y REEMP.I.:AZU DEL EJERCITO
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia proJDovida por el
archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de'· OficimG
Militares, con destino eD el Congejo Supremo,de Guerra
y MariD~ D,. SalllstianoPedro MarUnez S&clta·Pinedo,
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo-
tivo de haber alegado excepción del servicio como
sobrevenida después del ingreso en caja el soldado
del regimiento de Infantena Rey numo r, Julián
Martín Martín. que V·. E. cursó a este Ministerio en
26 de octubre' del afta próximo pasado; resultando
que el mencionado individuo del reemplazo de 1916,
alegó aRte el AyuntamientO en el aeto de la clasificación
y declaración de soldados. la excepción de hijo, único
de padre pobre e impedido, excepción que apreci6 el
Municipio y desestimó después la Comisi6n mixta de re-
. c1utamlento de la provincia de Avila, entablándoge re-
curso contra este fallo; resultando que por real orden
del Ministerio de la Gobernación de 29 de mayo de
1916, se confirmó el acuerdo de la Comisión mixta
que den'eg6 la excepción, fundada en que el herma-
no del recurrente habla contraido matrim'onio. con.
fecha 31 de enero del ai'lo del alistamiento del mozo;
resullando que con f0itCriorid.ad a estos hechos y al
ingreso en caja de mencionado recluta. o sea en
noviembre de '91 7, cumplió 60'aftas de edad el
padre del milmo y IOlicit6 la formación de ex~diente
de etC4lJción IObrevenida, fundamentando su petición
en este hecho; resultando q\le la Comisión mixta de
Avila, entiende -que esta excepción no puede pros·
perar pqrque antes de Ingtesar el mozo en c.ja
exl.tía ya el impedimento para el trab.jo del padre
y del hermano calado; teniendo ea cuenta que si la
primitiva excepción se hubiera plan~ado en forma,
prevalecería por cuanto el matrimonIo del hermano,
ocurrido en el ano del aUltallrientQ y que sirvió de
fundamento rara ·neg'rsela, para nada bubiera in"
fluido, por e hecho de hallarse Impedido el contra·'
yente;· consIderando que un hecho indudable. como
lo el el cumplimiento de la edad sexagenaria ha sobre·
venido y ellO! h. dado lugar. que.e comprut"be la ihtj-
lIdad del padre y hermano, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
, con lo infOrmad0ií.. el. Consejo Supremo de'Guet'ta r
Marina, se ha se revocar el acuerdo de la Co~
misi6ll mixta de btamiento de Avila y ~darar
exceptuado del 1tttJa. en ·fil..~~al soldado J~i'n
Martio Martin, ~QfO compreJldido" en el núm. 1 del
artículo 89, en relación con el 93 de la vigente ley'
de reclutamieJJto, y 110 del reglamento para su apli-'
caci6•.
De real orden lo digo. V. E;. para su conocimiento
Y. demú efectos. Dios guarde & V. E. muchos afios.
Madrid 26 de mano de 1919. ,
Muaoz CoBa
Seftor Capitú general de la ~ptima regi6a ...
Setlor' 'Presid,eate del Coasejo Supremo de Guerra '1
Mario, "
y Marina y del
Set\or Comandante general del(nválido.. .
Set\or Interventor civil de Gutrra
,Protectorado en Marruecos.
. .
D. J~ Gallego Garda, de nuevo ingreso. sargento
del regimiento de IDfanterfa SaboXa DlÍm. 6,
a la Capitula general de la primera rqión.,
:t. Juan Fernúdez Espinazo, de nuevo ingreso, sar-
gento del regimientQ de Infanterla Isabel 11,
nlÍm. 32, a la Capitanla general de la ~p­
tima regi6n.
::t' Miguel Ortega Pérez, de nuevo ingreso, sargento
del regimientO Infantena San Fernando' nú-
mero 11, a la Capitanla general de la primera
regi6n.¡
:t: Julio Tejero Peralta, de nuevo ingreso. sargento
del re¡r~iento de Inf~ntería Bailén .núm. 24,
al' serVICiO de EstadistIca de automóv¡(es de la
provincia de Oviedo~
.:t: Pablo ·O.rtín Lecil)a, de nuevo ingreso. sargento
del regimiento 'de Infantería Otumba núm. 49,
a la Capitania general de la primera región.
,:t, Marcos Ruiz Egea, de nuevo ingreso, sargento
de la Sección de ordenanzas de 'este Ministerio,
a la Capitanla general' de la p~mera región....
Madrid 27 de inarzo de 1919,-MufíOz Cobo.
Exr:mo. Sr.: Conforme a lo. solicitado por el te-
niente de Infantería, en' comisi6n en la Academia de·
dicha Arma, D. César Alvarez Alvarez, el Rey (que
Dios guarde) se. ha servidq disponer que sea eli-
minado de 'la escala de aspirantes a ingreSQ en la·
Guardia Civil.
De real orden 10 digo a V. E. p~ SU coaodmleato.
. y demú efectos. Dios guarde'. V: E'. a1amos doI.,
MMlrid 26 de marzo' de 1919. ..,. . 1
-" MUROZ CoBo
.Sdor Capitú general de. la primera regi6a.
'. Se60r Director ~ral de la Guardia ClvÚ~
Excmo. Sr.: .Vista la inrt;a.ncia que V. E. cur~ a
. este Mioisterio en 12 del mes actual, promovida por
el teniente de ese Cuerpo D. Francisco Cervera Ma..,
lagrava,' en súplica de prórroga a la. licencia !iuef
disfruta en ,Parla (F.,.ncia) y que le fué concedIda:
por real orden de 22 de enero del atio próximo pa-
sado (D. O, IljÍm. 20), el Rey (q. D.g.) ba, tenido
a bien COnceder al recurrente prorroga de un á~o par.
drsfrutar dicha licencia, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 87 del reglamento de ese Cuerpo, apro-
bado por real decreto de 6 de febrero de '906
(C. L. núm. 2:2). .:,
De real orden lo digo. V. E. p.... su conocimiento
y dem" efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atlos¡
Madrid 2S de marzo de 19'9.
© Ministerio de Defensa
D. O. utm.70 951'
ascendido a a,rmivero seSlÚJldQ por real orden cil'allar
de 7 del mes actual (D. o. nÚDt. 54), en soUcitud
de que se le coaceda el retiro para eriá Corte Y Jo.
beneficios que determinan los apartados d)' y f) pe
la Base8.a de la ley de 29 de junio 6ltimo (C. L! nú-
mero J 69), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 14 del fresente mes, se ha servido acceder
a la petición de interesado, que pasará, a dicha si-
tuación con su actual emRleo y baber mensual dé
600 pesetas, que deberá percibir por la Pagaduría
de la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas,
a partir del J.II del mes de abril próximo venidero.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el indicado
jefe sea dado de baja en el Cuerpo a que pertene-
ce, por fin del mes corriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIios.
Madrid 26 de marzo de J 919.
MlJ1Itoz CoBO
Setior Capitán general de la primera región.
Señores ,Presiden-e del Consejo Supremo de Guerra
y 'Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
archivero tercero del ~uerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en la Capitanía general de la'
sexta región, D. Libario Fernández Moradillo, a.'/~
cendido a archivero se~ndo por real orden circular
de 24 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 45),
en solicitud de que se le conceda el retiro para Rio-
seras (Burgos), con los beneficios que determinan la.
apartados e ~ y i) (le . la' Base 8.· de la ley' de 129
de junio Último (C. L. núm. 169), el Rey (q. D.' g.),
de acuerdo con lo informadO! por el Conscjo Supremo
de Guerra y Marina en 8 del me. actual. se ha .er-
vido acceder a la petici6n del interesado, que paJar'
a dicha situación con .u actutJ empleo y haber men-
sual de 600 peseta.. que debed percibir por la De-
legación de Hacienda de Burgos, & partir del J.D del
me. de abril próximo venidero. E. a'imismo la vo-
luntad .de S. M., que el indicado jefe .ea dado die
baja en el Cuerpo a que pertenece, por fin dcl co-
rriente mes.
D.e real orden lo digo a V~ E. para .u conocln\lf:nlo
y dem'. efectOl. Dio•. ¡uarde a V.E. mucho. adot.
Madrid 26 de marzo' de 1919:
MtJtIroz .CoBO
Setlor' CapiUngeneral de la teXta región.
.Setiores ..Presidente del Con:é·~upremo de G~erra
y Marma e Interventor _ Guerra y M.rllm y
del ,Protectorado en ••
--
SlJE~. HABERES ~. GRATIl"IOA.mOmr.s
Circular.' Excmo Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servido ton-
ceder a los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas MiHta-
res comprendidos en la sigulmte relación, que da principio
con D. Juan Oonzá1ez Oonz!lcz 'f termina con 1;>. Arturo Oa-
barrón Oareía, la gratjficaci~n de efectividad de 500 pesetas
anuales. qne percibiJin ctcs:1e él dia 1:0 del mes de abril pr6-
ximo,por reunir las condiciones consignldas en el pArrafo se-
guudo del apartado b) de la Base 11.- de la ley de 29 dejunlo
tiltimo (e. L nlÍm. 169). .
De real orden io digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. I!. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1919.
Señor•••
© Ministerio de Defensa
Oficial 2.° .••••."••• O. Juan Oonzálcz Oonzález.
Otro »José Pércz Sinchez.
Oficial 3.° . • . . . . . .• • Dionisio Martín Rodríguez.
Otro. ...••.••••. • Rafad Luna Oarda.
Otro ••• »Rafael Oómez Ferrandiz.
Otro »Juan Lópcz Simino.
Otro. ••••.••••••• »Ore¡orio Calleja ValC1Jciano.
Otro •....••.•.••. • Juan Ouirado QuesHa.
Otro .••.••••.•.••. »Arturo Oabarr6n Carda.




Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido a bien dtc1arar-ap-
to para el ascenso, cuanao por anti¡iiedad le corrrspondl, al
coronel de Intendencia D. Cayetano Termens de la Riva, por
reunir las condiciones que dettrmina el art. 6.° del reglamen-
to de 24 de mayo de 1891 (c. L núm. 195), y hallane cotn-
prendido en los preceptos de la real orden de .. de febrero
próximo pasado (D. O. nóm. 28).
De la de S .M. lo digo a V. E. para IU conocimiento yde-
mi! efectos. Dios guarde a V.E. muchos años. Madnd 260
de marzo de 1919.
MtJtIroz C080
Seftor Capitán general de la primera regi6a.
ASCENSQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido conceder el as-
cenlo I herradores de primera clase a los de segunda que ti-
guran en la slK\lilnte relación, gue principia con O. Migud
Martlnrz Murp y termina con D. JuliAn Oondlcz fernAndcz,
debiendo di.frutar en su nuevo empleo la antlaQedad de 2!»
de febrero próximo puado.
De real orden lo digo. V. I!. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios 2Uarde a V. E. lI1uchos .allol. Madrid 26
de marzo de 1919.
MuAoz CoBO
Sellores Capitanes ¡cnerales de la primera y lexta re¡iollO y
Comandantes aener_let de Melllla y Larache. .
Seí\or Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos:
'R.Md6. fW .. tU.
D. Miguel Martínez Murga, de la Comandancia de tropas de
Intendencia de Melltla.
» Oumenindo Osuna Luque, ~e la prímera Comandancia de
tropas de dicho Cuerpo.
» Leonardo CastriUo Badillo, de la COlJW1danda de tropas
de Intendencia de Lanche.
»Juliin Oonzilez fernindez, de la sexta Comandancia de
tropa del citado Cuerpo.
Madrid 26 de mam> de 1919.-Muiloz Cobo.
. '; i .~.
.-
MATRIMONIOS
. ,-, r-l f,
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente de
Intendencia, con destino en la comandano. de tropas de Cc:a-
tao D. E1viro OrdiaJes Oroz, d R4' (~ D. g.), de acuerdo coa
lo Informado por ese Consejo Su~o en 22 dd actual, le
ha semdo concederle licencia para contraer matrimonio ca
'-D.- Marta Carmen Lei4rn2a·OardL ..
, Dt tal orden lo diKo a \r. E. para su conocimienID J ..




























Señor Capítin general de la primera regióñ.
Señores Capitán general. de Canarias, Interventor civil de
Qucrra 1. Marina y del Protectorado en Marruccos y Direc-
tor dd Parque Adminiatrativo dd Material de Hospitales.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido a bien disponer se
efectúe la remesa del material que a continuación tIC detalla.
desde el Parque Administrativo dd Material de hOlpitales al
HOlIpit2l milítar de Santa Cruz de lenerife, sicodo los gastos
del transporte cargo al capitulo 7. art{culo 3.0 de la sección
4.a -del vigente presupuesto.
De rea! orden lo digo a V. E.. para sU conocimiento J de-
mh efectos. DiOl &\larde a V. E. muchos ailOl. Madrid













































Materilzt fI" .se cltil' '. '
Cabetales para oficial •• .. • .. . ...••.•.•....~ ...••
Cubrecamas para idom •............ , , o •••••
Fundas de cabeAl para ídem •....... " .
Manta. de lana para idem •••.•..•..••.••.•..••...
Sibaull de errlb. para Idem .•.... , ....•.••....•.
Idem de abajo para Idem •••...••.••....•.••.•.••
Tela. de colcbón para Idem o ••••••
Manteles pira idem ' •.• ' .
. ServUlf\tas grllndes para idem •••.•.... ' •••..•...••
Iclem pequedl.para Id. JI. •••.•••••••. •..••••••••.
Toalla. para tdem •.•••. ••.•...•.••...• • ••••.•
Cabes8le. para tropa•••..•...••••.••..•.• o •••••••
Cubrecama. pira idem. ••••..• . ..•...•.••..•...
Funda. t1e caben! para Idem •••..•.•••••..••.•..•
Mantal de lana pira idem.•.•..• ' •.... ' •..•..•••
stbloa. de arriba para ideen .•..••...•........•.•
Idem de ab'j. pira Idem .••..•.•.•.. , ..••...••.•
Tela. de colchón para Jdem . , .
Tela! de jerllón •.................•.••...•.....•.•
Bala. de \trU _• • • •. . .•.••. '. . . . . • • . . . . . . • .. o ••••
Cami••s de algodÓD '. ........•..•.•.• .•
Calzonclllo. de ideJll • • . . •• .., ••..• , •............
Ser"mew •••••.•..•••..• ' .•••.••••.•...........
Toallall •••..•••••. , ••••••.••.•••.•••............ '
Delantales <le cafeaneros. ••..•...• . •...........
Zapatillá. (par~. ',' '..••••....•
Lana (1tilogrlmos) ..•...••••••.....•.....•....... ,
Azucareros (lig. 20) •••••••••••••••.. o o •••••••••••
BoteUn para agua (id. 4<» : .
~ll para'ldem (id 119) ~:~ .
Platos df' lena (id. 242) •• ~ , ..
.1dem de id. (id. 243) ••••• ~........ • .••••••••• , •• ,
ldem de id. (id. 2") .
PUteros para oliciai (id. 140) .
Servicio de hierro csmaltado .•.......... ' ...•....
:Tua. de loza para oficial (B¡. 285) .•••.• ; .•••••.•.
Tuoa~ de id. para id. (id. 2&6) , ..
bc:llPid~ (id 143) • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• ' •••••
ldem de cama (id 144) •••• ••••••• .. ···,········ ..
NanpDas (id. a23) ••...................•. ~; ...••
Platos de IOal! (id. 245)'••.•••••••••••••. o •••••••••
Tuu de id. para tropa (id. 28S)' •••.•••..•......••
Tuonel de id. para id. (id ,86) ..
Felpudos de esparto ••....••......••...••....•.••
P1uIDCl'OI (tic. '46) •.....•...............•.••• ' •.•
Madrid 16 de mano de 1919--~ubCobo.
m=~~I~';2~~~25~~ circular
. De real or~'lo ctl¡O a V. E.l.ara tu coaocimiC1lto y de-
mil efa:tos. Dioi parlie a V. 'muchos dos. Madrid 26
de 'marz:o de 1919. .' ,
MUlto% Co&<:»
Señores Capitanes generales de la primera y ~ptima re¡ionea.
Sdores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en MarruC(:OS '1 Director dd Establecimiento Central
de Intendencia. ."
lxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
dectue la remesa del material que a continuación se 11'c:talla,
desde d Parque Administrativo del Material de hOlpitales, al
Hospital militar de Ceuta, siendo los gastos dcl transporte,
cargo al capítulo 5.° art. 3.· de la sección 12.- del VIgente
presupuesto.
De real orden }o digo a V. E. para tu conocimiento 1de-
me efectos." Diol ¡uarde iL V. E. mucho. ai\os. Madnd 26
de marzo de 1919.
MuRoz CoBO
Sellor Capil!n general de la primera región.
Seilores Comandante ReDeral de Ceuta, Interventor civil dé
Quena y Marina y del Protectorado en Marruecos y Direc-
tor del Parquc Adminístratlvo del Material de Hospitales.
. 'Md"W qw 11 el/.
llanta. de laaa para oficial .
Jet Id. id. para lropa .
Cabeaalee para oficial. • . . . . . .. • ...•... , •.....•..
Cubre canua para ideal. . • . • . . . . . . . . . . • • • •• .• •.
Batas de dril. . . • • •• . ..•........ , ..•.•..•.•.•...
Cabesales para trOpl ' ............••..••...
Blusa. de operlclones.................. • .•.• , .•
BI.... para lanítJIrios •..• o •••••••••••••••••••••••
Delantalcs de enfermero••••••.•.•••..•.....•.• '
Pailos de Urapieu . . . • • . . • • • • . • . • • • • . • . . . . •• . ...
Lana (kg,) , ••.••••••••.••••• , •••.• '.•.••
Eacupider.. de piso (fll. 143) .
ldem de e.m-a para 4tiicial (id. 144)... ••••.•••
ralangauu de loza (íd. US) ' .
Tuu de id., para oficial (id. 28S¡•......... o ••••••
Sith. de r~illa (id. 264).; .
CuchUlos emesl (id. 128) .
.~Ae lavabo (id. 180) _...................•
6ft (id. 124' 'o •••• ; .
Cubos ordínarios (id. 12')" '.•••••• ' •.••• , ••••..••
Teaedorea (id. 291) ••••••.••..••••••••.• o •••••••
Silla. de rejilla (id. 265).' •............ o o •••••••••
Boten.. para agua (id. 46) •.••••.••••••.••..••..••
.Kacupideru de cama para tropa (id. 144) •••••••••••
Jarros de losa de 1 litro (id. 1'11).... .... • .. ' ......
Tuu de loza para tropa (id. 285)••••••••..•••..
Madrid 26 de mano de 1919.-Mdos Cobo.
. Es'cmo. Sr.: E.l Rey (q. D. l.) ha tenido a bien dispentr
qut por d Establecimiento CcittraI de Iatcndenda se efedk
la remesa de dos baoderas de edificios militara al Parque de
bdaldenda de Valladolid, • fin de lIWdma'ea d lpisJuo el
:rRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien disponer se
dectúe la remesa de diez blusas de operaciones desde el Fu-
gue Admióistr.nvo del Material de hospitales al Hospital mi-
litar de Tarra,ou, siendo el EUto del transporte cargo al ca-
p{tulo 7.° articulo 3.° de la Secci6n 4.- del vigente prcsu-
'p~esto.
De real orden lo di¡o I V. E. para .u con9CÍDÚento y de-
mD efectos. Diós ¡uarde I V. E. mudaos años. Madrid 26
de marzo de 1919.
MuRo! CoBO
Seilor Capitán general de la primera reei6n.
Señores Capítán general de la ctwta regi6n, Interventor civD
u, de Quena 'J Marina y del Protect1rado en Marruecos y Di-
rector del Parque Administrativo del Material de Hospi-
tales.
caJa efectol. Diat~e a V. e. auac:h0l.... Madrid 27de marzo de 191':'- 0.- ",
~ MuAoz COBO
Sdor Presidente del Coasejo Supremo de Ouena '1 MariDa.
Seior Comandante general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
D. 00 aOm.10 .*.... di1919
Escm•• Sr.: El Rey (q. D. l.) ha teaido a bicIl dlspoaer
se dectúe la remesa dd material, que a continuaci6n te .....
talla, desde el Par9,ue Administrativo cid Material • He»pita-
lea, al Hospital militar de Zaragoza, siendo d iUtc? de trIO".
porte cargo al capitulo 7.°, articulo 3.· de la leCCIón 4.· dd
qente presupuesto. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aDos. Madrid 26
4e marzo de 1919.
DISPOIIClONES .
de JI lablecrE_fa "1 Secc:ionM de ..... ' 1...







Seilorea Capitanes OeneraJes de la primera y octava. regiones.
Seilor Interv.entor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
B11.t. 4. la s-l6D.
Mliutl VIJU
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n una plaza de
músico de primera, correspondiente a niscomo, .que se baila
vaante en el regimiento de Infantetia Pavia núm. 48, cuya
plana mayor reside en Cádiz, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Ouerra se anuneta el oportuno concurso, que se
verificarA el dla 30 del próximo mes de abril, al q~ podr4n
CODCUrrir 105 individuos de la clase militar y civil que lo de-
seen y reunan las condiciones y circunstancial personales exí-
¡idas en las disposiciones vigent~
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando au admisi6n el dfa lO del citado mes de abril.
Madrid 26 de marzo de 1919, .
!J JIIe. le Secd6II,
MJgud ViIfL
taDsllo SI.lIIDO di .GueRa VttarlDa
PENSIONES
Circular. Debiendo cubrine por oposici6n una plaza de
músico de tercera, correspondiente a clarinete, qu~ se halla
vacante en el regimiento de Infantería Princesa núm. 4, cuya
plana mayor reside en Alicante, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Ouerra se anuncia tI oportuno conCUrH, que
se verificará el día 30 del próximo mes de abril, al que podr'n
concurrir los individuos de la clase militar y civil que lo de-
seen y reunan las condiciones y circunstancias personales exi-
gidas en las disposlcionu vigentes.
Las solicitudes se dirigir'" al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisi6n el dla lO del citado mes de abril.
Madrid 26 de marzo de 1919.
.. ,
Excmo. Sr.: E.te Consfjo Supremo, en virtud de las fa·
cultade. que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exa-
minado el expediente promovido por D.a Amalia Espinós Ri-
poli, hll~rfana, de estado viudi, del teniente coronel de Inf.n-
teria retirado D. fabián Espinós ugido, en lolicltud de coo-
participar con su hermana D.a Luisa, de estado soltera, en la
pensi6n de su padre, alegando como fundamento una seten-
d. de la aala tercera del Tribunal Supremo fecha 10 de di-
ciembre de 1915, dictada en el c~ de D.- Clementina MorAn,
que la solicitante juzga id&1tico al auyo.
Resultando que examinada dicha sentencia le observa en
primer t~rmino que ta~ identidad no nlste, porque D.~ ~Ie­
mentina Morin habla dIsfrutado de soltera y en coopartlclpa-
ción con la misma hennana con quien deseaba vol.er a co~
participar la pensl6n de sú padre, y además dicha hermana a
quien trataba de mermar su derecho era viuda como ella,
mientras que la D.· Amalia EspinÓ! no ha disfrutado nunca
la pensión del padre y perjudicarla el derecho de una hermana
soltera.
Considerando que por múooo respdo que se tributen a las
sentencias de la Sata de lo Contencioso del Tribunal Supremo,
no es posible atribuirlas autoridad más allt del caso concreto
que resUelven, tanto por la consideraci6n de que la doctrina
en ellas sentada puede y suele redificarse en otras senteacias
posteriores del mismo Tribunal, como por ser esa la fuerza
Datural y corriente de todos lOS' fallos judiciales como prcvi-
soramente advierte el art. 115 del reglamento de este CoDsejo.
Considerando que el arto 61 dd proyecto de ley de 20 de
mayo de 1862, puesto en vi¡or por la de presupuestos de IBM
se opone terminante a que una huérfana viuda venga a mer-
mar el dertebo de una buMana Soltera y que si la pensión
DO esti vacante no tiene derecho a pedir Bada la viuda, lo cual














Material que se cita
Camisas de algodón. o ••••••••••••••••••• o •
Calzoncillos de id.•••.....•.•...•.... o •••••••••••
Capotea ... oo •• '0' ;'" ••••••••••••••••• 0 ••••••••
Gorroa .....•......•.•...•••.•..• 0 •••••••• 0 ••••
Manteles para trolpa o • o o •••••••
Sacoa t>&J'a entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Lan. (kilogramos) •.........•..... o ••••••••••••••
Ilesas de cabecera (6g. zoz) ••••••.••....• , •••••. ,
Platos de 10zI (id. Z4S) ••••••••••••••• o •• o o ••••• o •
Jarros de id. de medio litro (id. '77) •.• o •• o •••• '" •
kacupideras para tropa (id. 144) ••• , ••••..•••..•.••
Vasos de "idrlo (id. 313) o
Mldrid 26 de marzo de 1919.-Muilol Cobo.
MuBoz CoBd
Señor CapiUn ¡eneral de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región, Interventor civil
de Querra y Marina y del Protectorado en Marruecos y Di-
rector del Parque Administrativo del Material de 1iospi-
tales.
Seul6D VDlrecclOD de leroDOtIca lIDItar
\
bESTINOS
I!xcmo. Sr.:' De att1erdo con lo propuesto por ti Oeneral
Director del Servicio de Aeronáutica militu, el Rey (q. D. g.) le
ha servido nombrar profesor de los curlOI de observadores
de aeroplano, al comandante de Estado Mayor D. Jos~ A~rnat
Mareca, con destino en la Brigada de ArtlllerSa de la 16.· Divi-
si6n, pasando de la situacl6n (B) a 1. (A) de laa que previene
~I artfculo 19 del re~lamento del Indicado Servicio, quedando
~n comisl6n en el mIsmo y disponible en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios iUude a V. E. muchos ailos. Madrid 26
de marzo de 1919.
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro-
puesto por el Oenrral Director del Servicio de Aeronálltica
militar, 'Se ha servido nombrar profesor de vuelos en el Aero-
dromo de Oetafe, al piloto de primera categoría de aeroplano
40n Antonio de la Rocha MUDoz, capitán de Infantería, dis-
ponible en esta región y en comisión en el referido Servicio
de Aeronáutica militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 26
dem~ de 1919.
MuBo! CoBQ
I 'Señor Capitán general de la primera re¡i6n.
Seoor InterVentor civil de Ouena y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
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MÓllttplO'IeiK'6d_ réale 6rdeaenia J'ld.~o 4t 185!),
25 de marzo de!i56. y 20 de~.de1_ (e. L n6m. 106)
y no fu~ lo lÓiÜi1o'que quiSo cfeor y dijb la lé¡islación del
Tesoro. •
COl1!iderando ~ ca todo el proyecto. de 20 de mayo
de 1562, no se puede enconttar aft solo tJ1'eCepto que permi-
ta afirmar que a las viudas c;on derecho de opción se les de-
ben aplical todos los vigbres del art.· 61, el cual cierra la puer-
ta a todas las peticiones cullPdo la pensión no est1 vacante,
.., a las viudas sin derecho de opción se las debe considerar
tncluidu en los beneficios c1e1 arl 58.
Consideramlo adeinú que este ·art.58, no es 'cierto trate
por igual y conceda i~ticos derechos a todos los hijos del
causante, sean ~Iteras o sean viudas, y que solamente coloca
a las viudas en el inismo plano que a las solteras. cuando ya
se. encuentTan Yiu4ls al moór el pa'.lre, puesto que el articulo
se refiere a casO de pensi6n directa en favor de los hijos. es
decir, cuando entre d padre 'J los hijos no se interpone el de-
recho de la madre.· .
Considerando que las vitJdas que volunt.óamente han ct~
sertado del derecho a pensión, lasque estuviesen bs&du al
moór el padre o le casaran luego, CSlS no tienea otro lugar
AP,ropiado que d art. 61, Yque las que no pueden optar a pen-
sión del marido no tienen mo¡una preferencia compensatoria,
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slDo.lCIIdtlameale tienen un deRdlo mcuOl que las otras ca-
adlíl con mayores aciertos pUffoa. .
Considerando· que interpretar de otro modo 101 preceptos.·
letales no sólo constituiría un error, lino tambi~ invutir loe
papdes, lanzando a las molestias y gastos de un recuno COIloo"
tenc:iOSD-Mfministrativo a quien se cncuenta en quieta '1 pa-
cfftca posesi6n de una pe.m6n concedida dentro de la legali-
dad por entero y para todo el tiempo de soltería de la intt-
r~
Considerando que al conceder en estas condiciooes, con-
tal amplitud en d afta 1916 la pensión a D.- Luisa EtplnOs
y no querer reclamar su hermana D.- Amalia la salvedad de
sus futuros, posibles derechos, tal resoluciÓD administrativa
lie hizo ya finítc y no debe ahora tevocarse, . .
Este Atto Cuerpo en 13 del comettte mes ha acordado de-
negar a la 50Iiciunte la cooparticipaci6n que pide.•
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
v. E. para su conocimiento.ydemb efectos. .Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 24 de marzo.de 1919.
el Omera! 5«rmrto. ,
El Marquél de C(dQ-Enri~
Excmo. Sellar Genera) Gobernador miJitar de Madrid.
1>00... 70
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":A.J~
'BALAl~CEcorre!lpondiente al mes de febrer~ de 1919;: efectuado en el dIA de la fecha, que te publica en c:ampHmiento a
10 prevenido r.n el arto 27 del reglAmento or&úlco de la Allódadóo, aprobado por real orden de 3 de diciembre de 1908













Dft"LL. n LA Ull'I'ac:u. a ~4
EA la cuenta corrieote del Banco de Espaila
ADtlclpo al Cole¡io de Toledo••••.•••
'Carpeu de rCllguardoa Dominatlvos por
cr6ditos a rnor de la Aaoclaclón, pen-
dientes de cobro •••.•. u • • • • • • • •• • .•
Carpeu de cart0l cootra el Cole¡io de To-
ledo •••..••....•....•••.••••.•.•••••
'1tD metillco ••••••••.•••••• ~,.,.,•••••••
Carpeu de respardol del Baaco de Xtpa.
lIa por papel'del 4 por 100 Interlor, ele-
politado en el miamo, cuyo ..Ior 1I0ml-
oal ea de 1.026.900 pesetas, IIf'Dd·) el
efectlyo ••••••••••••••••.•..•••••• o. ,
Kucuatroc:uu de la bereoda cBr~.,1eJ'hI




Suma el debe ••••••.••• , ••. 1.0'70;444 '.
Idem el haber.............. 80.985 01
EsflÚll&fd ,. Ctlj~,np. " tI"tlJu, ti e~- -
~••••.••••••.•••••••. , ••••• ,.. 989.459 38
Por el importe del presupuesto del CoI~
cio, correspondiente al mes de febrero
de 1919.••.••.• '••••••.••••.•.•.••....
Salidas de taja en el mes de febrero. se¡án
carpeta •••••••••••••••••••••••••••••
Factura por dorar las letras de la lApida
con la ioscripcióo de la Asociación en el
Ministerio de la Guerra. . • • .. ••••••••
.carco por imposición de libretas 4el Mon-
te de Piedad I los hu&faDoe IJ. Aneel de
la 'torre Ramos J D. Vicente SánjuáD
Tristany con el donatiYo del re¡imíento
Alava, 56, cuyo donaUro.1e dió entrada
en balance anterior, .•.••••.••.•••••.•
Idé"ÓI Por id. deüna libreu del id. id: . al
hu~rfano D. Juan DeJga~llo GonJáJes
con el donativo del batálfón Caaadores
Lanzarote, 21, que figura en el debe de
este balance ••............•••.•••••" .
-
.r-. 1.070.444 29
ltltistencia anterior. legún balance del mes
de enero de lCHg•.•• , ••••• ,........ 985.656 66
Por la consignación que determina el caso
..- deJarlo 3-0 del Reglamento or¡;inioo. 12,761 66
POr el importe de lucnousdelubscripción
c:orrespondient~s a seiiores Generales,}efes J o&áales del arma en activo, re-
. .ena J deml.s situacionel, pertenecen-
. tes al mes de la feCha.. 26.431 01
Por'e1 importe ele~ cuotas de subscrip- .
dÓll, correspondientes a k» ....ptoa, •.
cabos, individuoe de banda J soldadoe
del anaa, corr~pondientesal mes actual. 6.080 85
Por el importe. ,del~no que de\ennina el
ca80 3.° del arto 3.° del ReclalDC1lto.orgl-
meo ••••••..••.••••• ,................ 19.861 44
Pol' la coolipaclÓIJ que da el Eata~o para
empleados y sirvientes del Colegio.... ~ - 3.839 20
Por ló que 1')an réntado lal casal de la he~
rencia cBrOa_ en febrero de 1919....... 126 99
Donatlyo de la Academia de lofanterla
.• ,... impoak:i60 da li.bretu del Kootc d~
Piedad, a f&Ter de di" bu6ñaDoe.. '... 1.000 I
Idem del batallón Lazadorel Lanzarote,21
para id. de id. del id. id. a rnor de un
huérfano •• , . • ' • . • •• . • • • • • • • • . • • • 2'7 50
Por el saldo a favor,que ha reaultado a la
imprenta del Cole¡iu en ~l tercer cuatri·
aeltre de 1911.......... 4.657 '1
Bu 4ejailo de remitir las cuotas los c:aerpos siguientes: regimie~todel Serrallo 69; mes de enero: batallónes d~ Ca-
Dd'orea Cataluda. 1, Figuer8ll, 6, Ciudad Rodrigo, '7, Laa Na.u, lO, Oic1ana. 17, La Palma, 20 y Gomera Hiel ro, 23; Zo-
1Ias: Getafe, 2, Sevilla, lO, Carmona, 11, Huelva, I~, adia, 14, Murcia, 23. B!rcdona, 27 J Burgos, 37; HabUitacionc!.': la
del cuerpo de Oficioas militares de la segunda región; desde el mes de octubre, .la de "8f'i1ores GeneRlea, la de Gobi«!rnós
J.ComaadaDc:iu militares y la de disponibles J reeDIpluo de la tercera región, la de nrias clases de la testa rqión, la
de di8poalble. y reempluo de la s~pUma Te¡i6D. la de daaes de Melilla, la de clases de Ceuu, la de c:Iues de Lanche,
la de dues de Tenerifc, la de clases de Gran Canaria J cuadro eyentual Larache.
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esrADO ...,¡rlt» .. ....111II"... ., eMItID,,, "" "; .. 'J N~~ .. ~
.. di ,. 1«1M, )\ .. '- ".. "tU ..., /l6rI1:M .. ~ b apü•••.
.......De loOI.dudO.
d~i I 00.0 ........ ~ ~I=11 1 , ~ li1'1; II TOTALlA l. : ~: r r • o É!l:A ~I" ~ ~
...L!-~ . · , ~
- - -
~I!xbU_.. •.. de ,...... de •••••••. 24 2S3 158 32 8 81 520 1,°76~taI ••••••••••••••••••• 1 34 18 3 .. • 17 73
H~.. •••••• Sua&••••••• - 287 - --¡-25 1'16
.2!.. 81 537 1.149
- - - - -Bar' ..... 11 ••• 11' •••••• .. 22 22 .. · 4 .. 16 64
. Quedaa pan l. de lDarH de 1919 ••• ~5 265 154 35 4 81
...l!!. 1.085
- - - -r"''''' ... de re...... de •••••••• 29 318 2S1 .. 36 .. 349 "3
. . Alta••••• " • '._ ••••••••• 8 48 24 .. .. • 17 97
lIar1rfaDu •••••• SUIIAJI •••••• 366 - - - -37 275 .. 36 .. 366 1.010 .
Bajl.l ••"•••••••••••••••• t - ---r -1 '5 40 .. .. 3 77Qaedua pa"a l.- de .arso de 1919••••• 36 341 23$ .. 2' .. 363 1.003
- - -Hu6rfaaol de a.bot 8eZ0lI que exi8tea en la e:ac:a1.
ele upinDteI boy fecha ......... ~ •• l' ............. , ..
.'
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MAD~-T·JI••
IIlIdrldu de n'ano de 1919.
mOoa&lXl.... ·...........
Emilio ZUbiri.
